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Se caracterizó la composición florística y la estructura de la vegetación en un gradiente de 
salinidad, desde la Bahía de Cispatá hasta Boca Tinajones en el departamento de 
Córdoba [Colombia]. Se encontraron 70 especies, 63 géneros y 37 familias. La familia 
más importante fue Fabaceae con 11 especies. La vegetación se clasifico en dos (2) 
alianzas: Avicennio germinantis-Rhizophorion manglis Reyes & Acosta 2003 y Fico 
dendrocidae- Rhizophorion manglis al.nov; siete (7) asociaciones: Pelliciero rhizophorae-
Rhizophoretum manglis ass. n, Lagunculario racemosae-Conocarpodetum erectae  ass.n, 
Avicennio germinantis-Rhizophoretum manglis Reyes & Acosta 2007, Lagunculario 
racemosae-Rhizophoretum manglis ass.nov, Rhizophoretum manglis Cuatracasas 1958, 
Priorio copaiferae-Rhizophoretum manglis. ass.n, Annono glabrae-Ficetum dendrocidae. 
ass.n. Tres (3) comunidades no lograron adscribirse a ninguna entidad jerárquica 
sintaxonómica. La distribución diferencial de las especies, así como los atributos 
estructurales de la vegetación (densidad, área basal, cobertura) indican que las 
condiciones de salinidad del agua y la estabilidad del suelo, son los principales factores 
que condicionan el establecimiento y el desarrollo de la vegetación. 




It was characterized the floristic composition and the vegetation structure in a salinity 
gradient, from Cispatá Bay to Boca Tinajones in department of Cordoba [Colombia]. There 
were found 70 species, 63 genus and 37 families. The most important family was 
Fabaceae with 11 species. The vegetation was classified in two (2) alliances: Avicennio 
germinantis-Rhizophorion manglis Reyes & Acosta 2003 and Fico dendrocidae- 
Rhizophorion manglis al.nov; seven (7) associations: Pelliciero rhizophorae-
Rhizophoretum manglis ass. n, Lagunculario racemosae-Conocarpodetum erectae  ass.n, 
Avicennio germinantis-Rhizophoretum manglis Reyes & Acosta 2007, Lagunculario 
racemosae-Rhizophoretum manglis ass.nov, Rhizophoretum manglis Cuatracasas 1958, 
Priorio copaiferae-Rhizophoretum manglis. ass.n, Annono glabrae-Ficetum dendrocidae. 
ass.n. Three (3) communities were unable to ascribe to any sintaxonomic hierarchical 
entity. The differential distribution of the species, as well as the structural attributes of the 
vegetation (density, basal area, coverage) indicate that salinity of water and soil stability 
are the main factors influencing the establishment and development of vegetation. 




La historia de los manglares y en general de los ecosistemas estuarinos ha estado 
marcada por un fuerte proceso de intervención antrópica, que ha generado deterioro en 
estos ambientes, principalmente por factores como la explotación excesiva de los 
recursos bioticos, el taponamiento de los canales de irrigación y la contaminación de las 
fuentes de agua (Sánchez-P., et al., 1997). Por esta razón, la vegetación costera, dentro 
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de la que se destacan los bosques de mangle, ha sido objeto de diversos estudios 
enfocados principalmente hacia la consolidación de estrategias que permitan hacer un 
uso sostenible de sus recursos renvables. Debido a las múltiples funciones que cumplen 
estas formaciones a nivel ecosistémico, su conservación se ha convertido en unos de los 
principales objetivos de las Corporaciones Regionales que tienen dentro de su jurisdicción 
dichos ensambles ecológicos. 
 
Debido a su ubicación geográfica, Colombia cuenta con bosques de mangle y vegetación 
asociada a ambientes estuarinos tanto en la región Pacífica como en la Caribe, siendo 
esta última la de menor extensión con 87.230 ha, distribuidas en ocho (8) departamentos 
(Sánchez-P., et al., 2000). El departamento de Córdoba, con 8,862.2 ha se ubica como el 
tercer departamento en poseer mayor extensión de manglar en el Caribe colombiano. 
Sumado a esto, se da el hecho del alto dinamismo hídrico que ha experimentado el río 
Sinú en los últimos siglos y que culminó con el cambio en la desembocadura del mismo. 
La intrusión de las aguas marinas y la salinización de los suelos, incidió drásticamente en 
el cambio de la biota y de los arreglos de la vegetación de la zona (Sánchez et al., 2005).  
 
En el presente estudio se pretendió caracterizar la variación de la vegetación a lo largo del 
gradiente de salinidad (desde la orilla del mar hasta la entrada del río) para el 
departamento de Córdoba, y relacionar los cambios en las unidades de vegetación con 
condiciones de salinidad. De esta manera, se obtuvo una zonificación que incluye dos 
grandes formaciones, de tipo boscoso (manglar y bosquetes asociados a cursos de agua 
dulce), dos comunidades de vegetación acuática (asociadas a ciénagas de agua dulce y 
márgenes de caños) y una comunidad de vegetación de playa. Se provee información 
detallada sobre distribución, ecología y composición de los diferentes tipos de vegetación 
presentes en la zona de estudio. 
 
2. MARCO CONCEPTUAL  
 
2.1 LOS MANGLARES 
Los manglares constituyen el complejo de ecosistemas boscosos de pantano, 
caracterizados por ubicarse en litorales tropicales y subtropicales, de suelo plano y 
fangoso, y aguas relativamente tranquilas, bahías, estuarios, lagunas costeras, 
ensenadas y esteros (Walsh, 1971). En su composicion florística figuran varias especies 
de árboles denominados mangles que tienen diferentes tolerancias a la salinidad 
(Kathiresan. K, 2001). Desde la costa el manglar puede penetrar hacia el interior, 
siguiendo el curso de los ríos hasta donde las características del medio acuático y la 
competencia con la vegetación de agua dulce se lo permite. 
 
A nivel global, en el componente vegetal dominante se conocen cerca de 69 especies 
catalogadas como nucleares de los manglares, conformadas por tres (3) especies de 
helechos (del género Acrostichum), una palma (Nypa fruticans) y 69 árboles y arbustos, 




El termino manglar, se aplica de forma general a las asociaciones vegetales costeras de 
los trópicos y subtropicos que tienen características morfológicas y fisiológicas comunes, 
a pesar de pertenecer sus árboles a grupos taxonómicos diferentes (Sánchez-Páez., et al, 
2000b). Las especies de mangle se caracterizan por presentar adaptaciones morfológicas 
y fisiológicas que les permiten tener una tolerancia diferencial a la salinidad (Von Prahl, 
1990), desarrollarse en ambientes inundados temporalmente, sobre suelos con bajo 
contenido de oxígeno, inestables y fangosos sujetos a los flujos de las mareas. Su 
desarrollo, estructura y dinámica se regulan por la interacción de las aguas marinas y 
salobres con las aguas dulces que drenan desde el continente o que corresponden a 
lluvias locales (Sánchez-Páez., et al, 2004). 
 
Las estrategias adaptativas que presentan los árboles del manglar son tan variadas como 
las condiciones ambientales adversas que deben enfrentar, así por ejemplo, algunas 
especies de árboles han desarrollado raíces zanconas (Rhizophora mangle) que no 
penetran profundo en el suelo sino que se extiende lateralmente para proporcionarle 
soporte al individuo, de esta manera árboles de gran porte se sostienen en suelos 
fangosos e inestables (Miththapala. S, 2008). Además, para sobrevivir en ambientes 
salobres, especies como Avicennia germinans secretan el exceso de sal a través de 
glándulas especializadas ubicadas en las hojas; otra estrategia consiste en realizar un 
proceso de ultrafiltración del agua de mar en las membranas de las raíces, con el fin de 
evitar la entrada de sal a la planta (Von Prahl, 1990). 
 
En cuanto a la adaptación para ocupar sustratos sin oxígeno, los diferentes mangles han 
desarrollado estrategias particulares como respiración mediante orificios llamados 
lenticelas, almacenamiento de aire en tejidos esponjosos y desarrollo de raíces 
respiratorias o neumatóforos (Von Prahl, 1990). Otro aspecto de interés está relacionado 
con la reproducción, pues todos los mangles lo hacen por medio de semillas que 
germinan sobre la planta, dando origen a un nuevo organismo que posee la capacidad de 
dispersarse y colonizar ambientes propicios para su desarrollo (Von Prahl, 1990; 
Kathiresan & Bingham, 2001). 
 
a.  b.  
Figura 1a. Propágulo de Pelliciera rhizophora. Caño Salado b. Neumatoforos de 




2.1.1 Importancia de los manglares 
La importancia de los manglares es múltiple y obedece a la función que cumple cada uno 
de sus componentes bióticos y abióticos al interior del ecosistema y su contribución en el 
bienestar humano (Sánchez-Páez., et al., 2000b). La importancia de los manglares, puede 
ser entendida desde dos perspectivas; primero, teniendo en cuenta los bienes que 
ofrecen a las comunidades humanas que habitan cerca de estos ecosistemas y segundo, 
valorando los servicios ambientales que estas formaciones boscosas brindan a nivel local 
y regional. 
 
Entre los bienes que proporcionan los manglares, el más destacado es la madera, la cual 
puede ser utilizada como materia prima en la fabricación de viviendas, muebles, botes; así 
mismo, al interior de algunas comunidades, la madera extraída del manglar, se convierte 
en la principal fuente de combustible (Miththapala, S. 2008). Las actividades forestales en 
los manglares colombianos se remontan hacia mediados del siglo pasado e involucra el 
aprovechamiento forestal y la extracción de taninos de la corteza, actividad que se da en 
las zonas del pacífico principalmente (Álvarez-León, 2004).  
 
La fauna de los manglares es tan importante como su flora, ya que muchos animales 
acuáticos (moluscos, peces, crustáceos) utilizan los manglares como zona de crianza y 
crecimiento desde las primeras fases de su ciclo de vida, albergándose en las raíces de 
éstos. Esta fauna asociada, no solo se convierte en recurso alimenticio para las 
comunidades locales, sino que según estimaciones de la FAO, cerca del 80% de la 
captura mundial de peces marinos se realiza en la franja costera, lo que ubica a este 
ecosistema como uno de los de mayor productividad biológica en el planeta (CONABIO. 
2008).  
 
Además de los bienes antes mencionados, los manglares también ofrecen servicios 
ambientales de considerable importancia local y regional; uno de ellos es proteger la línea 
de costa. Dependiendo de su condición ecológica, los manglares pueden llegar a 
absorber cerca de 70% de la energía de las olas, actuando como amortiguador entre los 
elementos (olas y vientos), y la costa (UNEP-WCMC, 2006). Por otra parte, los manglares 
promueven la acumulación de suelos, debido a su sistema de raíces de soporte, el cual 
atrapa los sedimentos y previene que estos sean lavados hacia el mar (Miththapala, S. 
2008); de esta manera, los manglares atenúan los impactos que el acarreo de tierra por 
las corrientes de agua de ríos y arroyos tiene sobre los arrecifes de coral (CONABIO, 
2008).  
 
Las raíces de los manglares funcionan como filtro biológico de sustancias contaminantes 
que se encuentran en las descargas de aguas continentales. En un estudio realizado en 
manglares de México, Foroughbakhch et al (2004), pusieron en evidencia que el plomo es 
el metal con mayor concentración en diferentes componentes de éste ecosistema, con lo 
cual se demuestra que el manglar mejora la calidad del agua antes que ésta sea 
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descargada al mar, protegiendo ecosistemas más sensibles como los arrecifes de coral 
(CONABIO, 2008; Miththapala, S. 2008) 
 
Los manglares son ecosistemas importantes en el proceso de fijación y captación de CO2; 
se estima que anualmente, los manglares son responsables de capturar grandes 
cantidades de carbono, aproximadamente 25.5 millones de toneladas (Ong, 1993). Otro 
servicio ambiental proporcionado por los manglares está relacionado con el arrastre de 
materia orgánica y nutrientes hacia sistemas aledaños; la materia orgánica que producen 
los manglares se descompone en nutrientes libres que son arrastrados hacia ecosistemas 
adyacentes que dependen de alguna manera de energías de subsidio (Yáñez-Arancibia., 
et al., 1998; Sánchez-Páez., et al., 2000b; Miththapala, S. 2008). Lema & Polanía (2005) 
estimaron para un bosque de manglar en La Guajira una producción anual de hojarasca 
de 12.9 Mg ha-1 año-1. 
Finalmente, los manglares contribuyen a la regulación de microclimas, por las tasas altas 
de evapotranspiración que presentan, de esta manera suplen significativamente de 
humedad a la atmósfera y al hacerlo, se tornan en fuente de  enfriamiento natural para las 
comunidades cercanas; también ayudan a amortiguar el impacto del incremento en el 
nivel del mar sobre la dinámica geomorfológica de las costas, aunque el aumento en la 
temperatura y nivel del mar puede llegar a alterar las condiciones para algunos rodales de 
manglar (Molina, 2009). Los ecosistemas de manglar mitigan el impacto de las 
inundaciones, sirven como medio de transporte acuático, albergan una gran diversidad en 
fauna silvestre y sirven para el desarrollo de actividades recreativas y de ecoturismo 
(Sánchez-Páez., et al., 2004).  
Se debe reconocer entonces que los manglares son ecosistemas que aportan importantes 
servicios ambientales a la diversidad biológica del planeta, por este motivo su protección 
es prioritaria, garantizando, mediante su gestión integral, la continuidad de la utilización de 
los recursos forestales, biológicos, así como de los servicios ambientales que presta. 
 
2.2 DISTRIBUCIÓN Y EXTENSIÓN DE LOS MANGLARES EN EL MUNDO 
 
Los manglares se localizan a lo largo de los litorales de las regiones tropicales y 
subtropicales, en donde las condiciones se caracterizan por temperaturas altas y 
constantes; normalmente están restringidos a latitudes entre los 30° norte y 30° sur 
(Robert-C. 1956; Walsh, 1971; Kathiresan. K, 2000);  aun así, existen formaciones de 
manglar en zonas que sobrepasan los límites latitudinales (Bermudas y Japón al norte; 
Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica al sur), generalmente debido a factores ambientales 
locales como la corriente cálida del mar, la tensión de salinidad y la acción del oleaje 
(Choudhury-J, 1996).  
 
Duke (1992) menciona que la distribución de los manglares en el mundo se da en seis 
regiones: la región Indo-Malaysia (que incluye los países de Bangladesh, Indonesia, 
Malaysia, Tailandia e India), la región Australasia (conformada por Australia, Nueva 
Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, Fiji y Nueva Caledonia), la región de África 
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oriental, la región de África occidental, la región de América oriental y América occidental 
(figura 2). Dentro de estas regiones se distingue la Indo-Malaysia por ser la de mayor 
extensión y diversidad taxonómica en especies de mangle (con 50 especies), sugiriendo a 
esta región como el centro original de distribución de los manglares (Woodroffe & 
Grindrod, 1991).  
 
Existe una gran separación entre la vegetación de manglar que se encuentra en estas 
regiones, (especialmente cuando se contrastan las regiones del Viejo mundo con las de 
África occidental y el Nuevo Mundo), la cual se manifiesta tanto en la diversidad como en 
la composición florística. De los aproximadamente 69 géneros de mangle que se han 
mencionado a nivel mundial, solamente diez (10) se distribuyen en las costas de América 
y África occidental (Rico-Gray, 1993); algunos de los géneros registrados para las 
regiones del Viejo mundo son Acanthus, Diospyros, Excoecaria y Heritiera; mientras que 
Rhizophora, Avicennia y Laguncularia son los géneros dominantes en el Nuevo mundo 
(Woodroffe & Grindrod 1991). Géneros como Rhizophora y Avicennia que presentan una 
amplia distribución, contienen especies distintas en cada región, que indica una 
especialización independiente de las especies (Choudhury-J, 1996). 
 
Aunque la localización de los manglares se da entre los 30° de latitud norte y 30° de 
latitud sur, estos ambientes se distribuyen de manera desigual en las costas orientales y 
occidentales, principalmente de África y América, estando mucho más limitados hacia las 
costas occidentales, debido principalmente a las corrientes frías (e.g. corriente de 
Humboldt) características del océano Pacífico (Kathiresan-K, 2001) 
 
En total, los manglares en el mundo ocupan una extensión  cercana a los 181.077 km2 (17 
millones de hectáreas) distribuidos así: Sur y Sureste de Asia 75.173 km2 (41.5%), 
América 49.096 km2 (27.1%), Oeste de África 27.995 km2 (15.5%), Australasia 18.789 km2 
(10.4%) y Este de África y el Medio Este10.024 km2 (5.5%) (Villalba, 2005) 
 
 





2.2.1 Los manglares en el Neotropico 
En América, los manglares se localizan desde el sur de Estados Unidos en el Estado de 
Florida (29°53’N) hasta el sur de Brasil (25°30’S) en la costa Atlántica y desde México 
(30°15’N) hasta Perú (en el Estuario de Río Tumbes 3°40’S) en la costa Pacífica (Von 
Prahl, 1990; Yáñez & Lara, 1999; Sánchez-Páez., et al., 2004). La superficie total de los 
manglares de América es de aproximadamente 4.133.216 hectáreas (41.332 km2), de las 
cuales América del Norte y Centro América, con las islas del Caribe suman 2.102.886 
hectáreas y América del Sur cobija 2.030.330 hectáreas (tabla 1) (FAO, 2003, en: 
Sánchez-Páez., et al., 2004).  
 
Más del 70% de los manglares de América está ubicado en la costa Atlántica, ya que en 
el litoral Pacífico estos ambientes se ven restringidos en su distribución, por condiciones 
oceanográficas en las costas del Perú, donde el fenómeno de surgencia de las aguas 
frías de la corriente de Humboldt suprimen la actividad convectiva, resultando en climas 
muy áridos, suelos muy salados y casi sin suministros dulceacuícolas (Yáñez & Lara, 
1999); sin embargo, estos ambientes alcanzan su máximo desarrollo estructural a lo largo 
de la costa del Pacífico en Panamá, Colombia y Ecuador, por ser éstas, zonas que 
presenta condiciones tropicales más o menos estables, con abundante oferta de agua 
dulce que escurre de la cordillera de los Andes (Von Prahl, 1990).  
 
La diversidad de plantas encontrada en los manglares de América es inferior cuando se la 
compara con la presente en el Sureste de Asia (11 y 50 especies respectivamente); 
dentro de los géneros dominantes están Rhizophora (4 especies), y Avicennia (4 
especies). Otros géneros importantes son Laguncularia, Conocarpus y Pelliceria, con sólo 
una especie cada uno (Yáñez & Lara, 1999). Una de las razones puede estar relacionada 
con la evolución reciente de los manglares del neotrópico, los cuales se datan en el 
Caribe y el Golfo de México a partir del Eoceno (55.8 millones de años), con un progresivo 
enriquecimiento taxonómico de estas comunidades costeras durante los últimos 50 
millones de años, especialmente durante el Plioceno (5 millones de años) y el Cuaternario 
(2 millones de años), cuando se incorporaron las dos terceras partes de las especies que 




Tabla 1: Extensión de los manglares en los países Latinoamericanos (Tomado de Yáñez 
& Lara, 1999) 
 
 
2.2.2 Los manglares en Colombia.  
En Colombia, los manglares cubren aproximadamente 371.000 hectáreas, de las cuales 
283.000 se localizan en la costa Pacífica y 88.000 en la del Caribe (Sánchez-Páez., et al., 
2000). El desarrollo de los manglares en el Caribe colombiano se da en estrechas franjas 
inundables (Von Prahl, 1990) que se extienden desde el Golfo de Urabá (Antioquia) hasta 
Bahía Turkakas en la Alta Guajira (Monroy-C, 2000); siendo los bosques de Córdoba los 
de mejor desarrollo y los del delta-exterior del Río Magdalena (hacia la Isla de Salamanca 
y la Ciénaga Grande de Santa Marta) los de mayor extensión (Von Prahl, 1990; Botero., et 
al., 1996, Monroy-C, 2000). Además de las áreas continentales aparecen manglares en la 
Isla Fuerte, el Archipiélago de San Bernardo, la Isla de Tierra Bomba, las Islas del Rosario 
y en San Andrés y Providencia, estos últimos son los que cuentan con la menor cobertura 
(197,3 ha) (tabla 2) (Yáñez & Lara, 1999). 
 
En la Costa pacífica la selva de manglar se presenta como una franja paralela al litoral, 
que en algunas partes penetra hacia el continente 20 Km o más con influencia de la 
marea, esta franja va desde el sur en la frontera con el Ecuador y se remonta hasta Cabo 
Corrientes, aunque la franja de manglar es discontinua, ésta alcanza a llegar hasta los 
límites con la república de Panamá (Villalba. M, 2005). Las áreas de manglar se 
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encuentran, de norte a sur en Juradó en la Ensenada de Utría reaparecen en Nuquí; hacia 
el sur de Cabo Corrientes aparecen los manglares de Virudó-Catripe, los de la 
desembocadura del Río Baudó y el río San Juan; siguiendo hacia el sur, reaparecen en 
las bahías de Málaga y Buenaventura (Von Prahl, 1990; Villalba. M, 2005). 
 
Tabla 2. Extensión de los manglares en los departamentos de la región Caribe y Pacifica 
colombiana (Datos tomados de Sánchez-Páez., 2000b) 
REGIÓN CARIBE Área (ha) REGIÓN PACÍFICA Área (ha) 
ANTIOQUIA 6084.7 CAUCA  36.276,8 
ATLÁNTICO 1148.0 CHOCÓ 64.750,4 
BOLIVAR 5713.0 NARIÑO 149.739,8 
CHOCO 41.6 VALLE DEL CAUCA 41961,4 
CÓRDOBA 8862.2   
LA GUAJIRA 3131.2   
MAGDALENA 52477.7   
SAN ANDRÉS; PROVIDENCIA Y 
SANTA CATALINA 
197.3   
SUCRE 9574.3   
 
La composición en especies de plantas registradas para las comunidades de manglar en 
los dos litorales difiere tanto en composición como en diversidad, para el Caribe 
colombiano se han registrado cinco especies Rhizophora mangle, Avicennia germinans, 
Laguncularia racemosa, Conocarpus erectus y Pelliciera rhizophorae; mientras que en el 
Pacífico, además de las especies mencionadas anteriormente, también se encuentran 
Rhizophora harisonii, R. racemosa, Mora megistosperma y Avicennia bicolor (Robert-C, 
1956; Rangel, 2004; Villalba. M, 2005). Las diferencias en la composición florística de los 
manglares del Caribe y el Pacífico parecen darse hasta después del Oligoceno, 
probablemente ocasionado por los procesos climáticos que se iniciaron a principios del 
Mioceno y que generaron un cambio progresivo hacia climas más secos que culminó con 
las glaciaciones ocurridas en el Pleistoceno. La aridez glacial del Plioceno debió afectar 
tanto los manglares del Pacífico como los del Caribe; sin embargo, la región del Chocó, 
en la costa Pacífica de Colombia, parece haber mantenido altas precipitaciones (Jiménez, 
J. A. 1999). Por consiguiente se lograron conservar ambientes salobres que funcionaron 
como refugio para algunas especies de manglar. 
 
Pese a no tener una alta diversidad, los manglares del Caribe presentan un desarrollo 
similar al de sus contrapartes del Pacifico; se destacan las formaciones boscosas de los  
deltas de los grandes ríos Atrato, Sinú, Magdalena y el Canal del Dique (Sánchez-P., et 
al., 2000b); precisamente, los manglares más extensos se inician a partir del gigantesco 
delta del Río Magdalena, donde los aportes de agua dulce y nutrientes de las crecientes 
periódicas del río tiene una influencia importante en el desarrollo de estos ambientes 
boscosos (Von Prahl, 1990). En la costa del Pacífico, el manglar de Juradó, ubicado cerca 
a la frontera con Panamá, es el más grande de esta región, al estar protegido del embate 
directo del mar por una barrera de arena que corre paralela a la costa y además se 
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encuentra influenciada por una laguna estuarina que recibe las aguas de los ríos y las 
mareas (Von Prahl, 1990). 
 
Generalmente, los manglares muestran patrones particulares de distribución dentro de su 
hábitat; al respecto, se acepta una zonación clásica que presentan los manglares a partir 
de la línea de marea: 1. Mangle rojo (Rhizophora mangle) 2. Mangle negro (Avicennia 
germinans) 3. Mangle bobo (Laguncularia racemosa) 4. Mangle zaragosa (Conocarpus 
erectus); en el Pacífico: 5. Mangle piñuelo (Pelliciera rhizophorae) 6. Mangle nato (Mora 
megistosperma) (Von Prahl, 1990).  
 
El patrón especificado anteriormente, no siempre se encuentra, ya que la ocupación de 
las especies esta restringida por las condiciones ambientales propias de cada área; así 
por ejemplo, sobre la barra de Salamanca, que aísla parcialmente la Ciénaga Grande de 
Santa Marta del mar, aparece un cinturón de R. mangle entremezclado con L. racemosa 
bordeando la Ciénaga (Alvarez-L., et al., 2004); mientras que las bateas hipersalinas y los 
salitrales (e.g. en la Península Guajira) están colonizadas por un manglar monoespecífico 
achaparrado dominado por A. germinans. Dicha observación hace pensar que en el 
Caribe la concentración de sal en el suelo probablemente regula la zonación de algunos 
mangles (Von Prahl, 1990). 
 
A su vez, este aspecto está relacionado con las condiciones climáticas del Caribe, ya que 
las bajas precipitaciones (desde 200 mm anuales en la Alta Guajira) que dominan en este 
litoral, unido a las altas tasas de evaporación inducen el aumento de la salinidad en 
aquellos suelos (Sánchez-Páez., et al., 2004). Por su parte, en las costas del Pacífico, la 
zonación de los manglares está relacionada con la estabilidad de los sustratos; así, los 
playones fangosos son colonizados por Rhizophora, debido a sus raíces zanconas, más 
efectivas en la fijación y el anclaje; franjas más firmes con alto contenido de arena están 
usualmente ocupadas por Avicennia y Laguncularia, mientras que Pelliciera y Mora se 
encuentran sobre sustratos arcillosos estables (Von Prahl, 1990). 
 
En general, los manglares se pueden agrupar en cuatro tipos fisiográficos y fisionómicos, 
con características de organización y ubicación definidas y manteniendo una relación con 
la zonación (figura 3); 1) Ribereño: se desarrolla en las márgenes de los ríos, 
influenciado por un lavado constante del suelo y un gran aporte de nutrientes; en estos 
manglares domina R. mangle; 2) Borde: manglar que se desarrolla en las márgenes de 
las costas protegidas y que soporta oleajes continuos; 3) Cuenca: manglares que crecen 
detrás de los de cuenca y de los ribereños, son más estables por lo que su composición 
es más uniforme; en ellos dominan A. germinans y L. racemosa; 4) Especiales: Bosques 
de fisionomía achaparrada y de bajo desarrollo debido a condiciones de alta salinidad, 
bajos nutrientes y condiciones extremas, dominados por A. germinans (Ludo & 
Sneadaker, 1974; Yáñez-Arancibia., et al., 1998).  
 
Von Prahl (1990) también hace referencia a otros dos tipos de manglares los de Barra, 
comunes en el Pacífico colombiano que tienen la característica de estar protegidos por 
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una barra arenosa, detrás de la cual se forma una laguna durante la marea baja que actúa 
como trampa de sedimentos; y los manglares de Islote, que se caracterizan por estar 
permanentemente expuestos a la acción de las mareas y por desarrollarse sobre 
playones fangosos aislados. 
 
 
Figura 3: Zonación espacial de los manglares (Tomado de Yáñez-Arancibia., et al., 1998) 
 
3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN  
 
3.1 PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 
Los bosques de mangle del departamento de Córdoba son los terceros en extensión y 
uno de los mejor conservados en toda la región Caribe (Von Prahl, 1990; Sánchez-Páez 
et al., 2005). Sin embargo, los ensambles de vegetación que allí se encuentran son 
relativamente recientes, ya que estuvieron sujetos a los cambios de curso que 
experimento el río Sinu en los últimos siglos. Palacios (2010 en imprenta) en su estudio 
paleoecológico, encontró que los manglares de la zona son recientes (menores a 2000 
años) y en su parte más antigua presentan un tipo de vegetación frecuente en las 
ciénagas del Caribe. Los fenómenos de intrusión de las aguas marinas y la salinización de 
los suelos incidieron fuertemente en la composición y distribución actual de la flora del 
lugar. Sumado a esto, estudios realizados en sistemas cenagosos del departamento han 
mostrado que existe similitud entre las biotas cordobesa y del chocó biogreográfico, lo que 
hace pensar en Córdoba como un ecotono entre ambientes secos del Caribe y húmedos 
del Chocó (Rivera, 2010).  
Teniendo en cuenta lo anterior, la presente investigación se planteó conocer: 
¿Cuál es la composición florística y el arreglo de la estructura de la vegetación en un 
gradiente de salinidad (orilla del mar-entrada del río)? 
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¿Es posible proponer un arreglo sintaxonómico (unidades de vegetación) que responda a 
las variaciones de las condiciones ambientales?  
 
3.2 JUSTIFICACIÓN 
Los ecosistemas cenagosos y estuarinos presentan una alta diversidad en flora y fauna, 
adicionalmente a nivel ecosistemico desempeñan un rol importante como sitios de refugio 
y de alimentación de diferentes especies de vertebrados tanto terrestres como acuáticos 
(Sánchez-P., et al., 1997). Además, se considera que los manglares son uno de los 
ecosistemas más productivos, ya que las raíces de los arboles ayudan a detener los 
sedimentos acarreados por las corrientes fluviales enriqueciendo el suelo de estos 
bosques y por acción del flujo y reflujo de las mareas permite la continua fertilización de 
las aguas costeras, esto permite el establecimiento de diversos grupos faunísticos que 
aprovechan los recursos presentes.  
Pese a la importancia que representa este ecosistema, los bosques de mangle alrededor 
del mundo se encuentran amenazados, por la tala para aprovechamiento del recurso 
madero, la transformación de extensas áreas de manglar para la producción de 
camarones (Suárez. et al., 2001) y el desvío o taponamiento de canales de irrigación 
(Sánchez-P. et al., 1997). Los principales tensores que afectan a los manglares de 
Córdoba son el déficit hídrico, la sedimentación, el desarrollo urbanístico y el 
aprovechamiento forestal inadecuado (Sánchez-P. et al., 2000b).Aunque en el municipio 
de San Antero presenta una zonificación que contempla áreas de protección, la falta de 
control sobre las actividades forestales han permitido la explotación del recurso maderero 
en estas zonas de veda (Sánchez-P. et al., 2005). 
La propuesta de investigación que se plantea se encuentra enmarcada en el proyecto 
―Síntesis de la biodiversidad del Caribe colombiano‖; y por lo tanto, pretende ampliar el 
conocimiento que se tiene en torno a los ecosistemas de manglar, su dinámica, su 
relación con condiciones ambientales y como éstas puede incidir en la estructura de 
dichos bosques. Al estudiar la estructura de los manglares con relación a parámetros 
como la salinidad y la textura del suelo del sector donde se encuentran, se pueden 
empezar a vislumbrar posibles modificaciones en las estructura de los manglares que con 
el tiempo podrían llegar a comprometer el devenir de estos ecosistemas. Este estudio 
también es importante si se tiene en cuenta que una de las principales problemáticas que 
enfrentan los bosques de mangle es la desviación del curso de agua, e incluso el 
taponamiento de los caños que surten de agua dulce a estos ambientes estuarinos, 
propiciando el deterioro de estos ecosistemas debido al cambio en las condiciones de 
salinidad y de oxigenación en el sustrato.  
Con este conocimiento se pretende respaldar el diseño y la orientación de programas 
relacionados con el manejo, uso sostenible y zonificación de estos ambientes, que en 





4.1 OBJETIVO GENERAL: 
 
Caracterizar la flora y la vegetación en áreas cubiertas por bosques de mangle y otros 
tipos de vegetación a lo largo de un gradiente de salinidad. 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
 Establecer unidades de vegetación para los diferentes bosques de mangle y otros 
tipos de vegetación presentes en la bahía de Cispatá. 
 Establecer relaciones entre la vegetación encontrada y las condiciones ambientales de 
los sectores de muestreo. 
 Elaborar un catalogo comentado de la flora y las unidades de vegetación presentes en 
la zona.  
 
5. ÁREA DE ESTUDIO 
 




El área de estudio comprende los sectores de la antigua y nueva desembocadura del río 
Sinú en los municipios de San Antero y San Bernardo del Viento en Córdoba, 
departamento de Córdoba (Figura. 1). Las coordenadas geográficas del área objeto de 
estudio son: 9°21’ a 9°26’ N y de los 75°48’ a los 75°59’ W. La extensión de los bosques 
de mangle y los bosques inundables asociados al gradiente de salinidad que se 
muestrearon en el presente estudio fue de 16200 m2 (aproximadamente 1.6 ha). 
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El perfil del suelo decrece de la orilla del río o mar hacia el interior de los bosques, donde 
se pueden formar leves depresiones con aguas estancadas (Olaya., et al., 1991). Las 
condiciones físico-químicas del agua en caños y ciénagas varían en las épocas de lluvia, 
tornándose salobres durante el periodo seco. 
 
5.2 CLIMA 
El patrón de distribución de la precipitación, es de tipo unimodal-biestacional con un 
monto anual de 1337.4 mm y un periodo lluvioso que va desde mayo hasta noviembre, 
que coincide con el aumento en el cauce del río Sinu. El clima según Thornthwaite es 
semiseco con ligero o sin superávit de agua en la época de verano (figura 4), los valores 
de evapotranspiración potencial del periodo seco indican una deficiencia de agua de 
515.8 mm que se hace notoria en febrero (Rangel & Arellano, 2010). La temperatura 
promedio anual es de 28°C, oscila entre 32.9°C en el mes de mayo y 26.7 °C en abril 
(Sánchez et al., 2005). 
 
 
Figura 5. Balance hídrico para el municipio de San Bernardo del Viento (tomado de 
Rangel & Arellano, 2010) 
 
5.3 HIDROGRAFÍA 
El principal aporte de agua dulce en la zona es el del río Sinu, por medio de su cauce 
principal y de una serie de caños que alimentan el sistema de ciénagas de los 
alrededores, entre los que se destaca Caño Grande; durante la época de lluvia, el rio Sinu 
experimenta un aumento en su cauce, alcanzando un valor de 5.58 m3/seg (Rangel, 
2010). El complejo de ciénagas está conformado por lagunas que son alimentadas 
directamente por el río Sinu, a través de diferentes caños y otras ubicadas en la planicie 
de inundación, alimentadas tanto por el río como por el mar (Sánchez-Páez., et al., 2005). 
 
5.4. GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 
Geológicamente, el área de estudio se encuentra ubicada en un territorio de gran 
complejidad estructural, en donde convergen las placas de Suramérica y del Caribe, que 
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en el Tercario produjeron las dos provincias estructurales más importantes de la zona: El 
Cinturón del Sinú, localizado en la parte oeste de la zona costera y El Cinturón de San 
Jacinto, que se encuentra hacia el este (Sánchez-Páez., et al., 2005). Las unidades 
geomorfológicas identificadas en el área tienen diferente origen, incluyen geoformas 





La elección de los puntos de muestreo se realizó desde la orilla del mar hasta el río, con 
el objetivo de obtener un transecto que describiera el gradiente de salinidad. Una vez 
delimitados los puntos de muestreo, se realizaron levantamientos de 50 x 10m (500m2), 
área recomendada por Rangel & Velásquez (1997) para el trabajo en bosques de tierras 
bajas. Se efectuaron cuatro salidas de campo con duración de 10 días cada una, en los 
meses de septiembre, diciembre de 2009; febrero y abril de 2010. En total se realizaron 
35 levantamientos, (equivalentes a 16200 m2) entre los municipios de San Antero y San 
Bernardo del Viento. En cada levantamiento se elaboró un inventario de las especies con 
DAP superior a 2.5 cm. Adicionalmente, para cada levantamiento se tomó información de 
localidad, coordenadas, altitud, fecha, numero de parcela, cobertura del dosel, porcentaje 
estimado de hojarasca en el suelo. Los atributos de campo que se evaluaron en la 
vegetación fueron diámetro a la altura del pecho (DAP), cobertura (m2), altura total (m).  
 
Así mismo, se tomaron muestras de suelo, para determinar la textura del sedimento por 
sus características macroscópicas y otras características físico-químicas (Nitrogeno total, 
capacidad de intercambio catiónico, Fósforo disponile, mucroelementos) que fueron 
evaluadas en el laboratorio de agua y suelos de la Facultad de Agronomía de la 
Universidad Nacional de Colombia. Se realizaron mediciones de la conductividad en los 
cuerpos de agua aledaños a los puntos de muestreo al ser éste un parámetro indicativo 
de la salinidad; para ello se empleó un Multiparámetro HI-98129; sin embargo, es preciso 
aclarar que el gradiente de salinidad se estimó teniendo en cuenta la ubicación de los 
bosques con respecto al mar y al rio, de esta manera, los sectores de muestreo más 
cercanos al mar se interpretaron como sectores de mayor salinidad, mientras que 
aquellos ubicados más cerca de la influencia del río se tomaron como los sectores de 
menor salinidad.  
  
Para el caso de la vegetación asociada a cuerpos de agua (ciénagas y bordes de caños) 
se realizaron cerca de nueve (9) parcelas con una superficie de muestreo de 5 m2. En 
cada levantamiento se tomaron datos de área de levantamiento, ubicación, cobertura de 
especies vegetales, distribución en el espejo de agua. De todas las especies 
inventariadas se tomaron muestras botánicas para su identificación en el Herbario 




6.2 FASE DE LABORATORIO 
Para cada individuo se calculó su área basal (Área basal= π/4 x DAP), su cobertura 
relativa (Cobertura relativa= (cobertura m2 * 100)/ Tamaño del levantamiento). Así mismo, 
para cada levantamiento se estimaron parámetros de densidad relativa (densidad 
relativa=número de individuos / Área x 10-3), diagramas estructurales y distribución de 
frecuencias de los parámetros DAP, cobertura y altura, teniendo en cuenta la Ley de 
Sturges (Rangel & Velásquez, 1997). Los datos de altura se clasificaron por estratos, 
teniendo en cuenta los planteamientos de Rangel & Lozano (1986), así: Arbóreo inferior 
(Ai) 25-12 m, Arbolito o subarbóreo (Ar) 12-5 m, Arbustivo (ab) 5-1,5 m y Herbáceo (h) 
1,5-0,25 m.  
 
Se calcularon índices ecológicos como el Índice de Predominio Fisionómico (I.P.F.) y el 
Índice de Valor de Importancia (I.V.I.) para las especies presentes en los estratos Arbóreo 
inferior, Arbolito y arbustivo, con el fin de caracterizar los tipos de vegetación con base en 
los atributos estructurales,  además estos índices permiten realizar comparaciones entre 
varios muestreos en una zona, para inferir condiciones sobre el comportamiento ecológico 
de las especies (Rangel & Garzón, 1994).  
Finalmente, se estimó la riqueza de especies para cada una de las asociaciones o 
diversidad alfa, mediante la fórmula, Riqueza de especies de cada asociación= número de 
especies/unidad de área (m2). De esta manera, fue posible comparar la riqueza en 
asociaciones que presentaban diferente área. 
 
6.3 ARREGLO FITOSOCIOLÓGICO 
La definición de las unidades de vegetación se realizó con base en los planteamientos de 
la escuela fitosociológica de Braun-Blanquet, la cual busca construir una clasificación de 
las comunidades de plantas (Braun-Blanquet, 1969; Kent., 1992). La metodología de la 
escuela fitosociológica consiste en la elaboración de un sistema jerárquico que va desde 
la asociación (categoría menor) hasta la clase (categoría mayor), basado en la agrupación 
y ordenación de los levantamientos de acuerdo con las características de composición 
florística, estructura y condiciones ambientales presentes en sectores muestreados 
(Rangel & Velázquez. 1997).  
 
Se utilizó el método automatizado TWINSPAN con el programa PC-ORD  y los resultados 
de la clasificación se arreglaron manualmente para generar la matriz fitosociológica 
convencional. En la tabla de composición florística de las unidades de vegetación 
resultantes se incluyen las especies acompañantes así como las indiferentes. Los valores 
de cobertura en la tabla de composición florística corresponden a los estratos donde la 
especie mostró el valor máximo por levantamiento, acompañado de una letra que indica el 
estrato: Arbóreo inferior (Ai), Arbolito o subarbóreo (Ar), Arbustivo (ab) y Herbáceo (h). 
Los nombres de las categorías fitosociológicas se designaron siguiendo el Código 






7.1 RIQUEZA DE ESPECIES EN EL ÁREA DE ESTUDIO. 
En los diferentes ambientes de la Bahía de Cispatá, se registraron 70 especies, 63 
géneros y 39 familias (tabla 3); 27 especies fueron de hábito arbóreo, 11 con forma de 
crecimiento herbáceo, 13 fueron bejucos, 15 hierbas acuáticas, una epifita (Tillandsia 
flexuosa), una palma (Bactris guineensis) y un helecho (Acrostichum aureum). 
 
A nivel de familias, la más importante es Fabaceae con 11 especies y 11 géneros, 
seguida de Asclepiadaceae (3 especies/3 géneros), Bignoniaceae (3/3), Combretaceae 
(3/3), Cucurbitaceae (3/3), Moraceae (3/2), Cyperaceae (3/1), Onagraceae (3/1), 
Apocynaceae (2/2), Annonaceae (2/2), Araceae (2/2), Asteraceae (2/2) (tabla 4). El patrón 
de distribución de la riqueza muestra que en catorce familias se concentra el 61% de la 
riqueza a nivel de especies y el 60% de la riqueza a nivel genérico (tabla 3). 
 
Tabla 3. Patrón de distribución de la riqueza de las familias más diversificadas en las 
unidades de vegetación presentes en la Bahía de Cispatá   
Familia Géneros Especies 
Fabaceae 11 11 
Asclepiadaceae 3 3 
Bignoneaceae 3 3 
Combretaceae 3 3 
Cucurbitaceae 3 3 
Asteraceae 3 3 
Moraceae 2 3 
Cyperaceae 1 3 
Onagraceae 1 3 
Apocynaceae 2 2 
Annonaceae 2 2 
Araceae 2 2 
Pontederiaceae 1 2 
Solanaceae 1 2 
Suma de las 14 
familias 38 (60%) 43 (61%) 
Resto de familias 25 27 
TOTAL 63 70 
De los 63 géneros registrados, dos corresponden a Pteridofitos (Salvinia y Acrostichum) y 
60 corresponden a angiospermas, de estas últimas 10 son monocotiledoneas (16%) y 50 
dicotiledoneas (83%). Los géneros más diversos en las angiospermas son Ludwigia (3), 
Cyperus (3),  Ficus (2), Eichhornia (2) y Solanum (2). La lista completa de especies se 




Tabla 4. Lista de especies registradas en la Bahía de Cispatá y Boca tinajones, Córdoba-
Colombia y su presencia en cuatro tipos de vegetación. I: Vegetación de playa; II: 
Vegetación de agua dulce; III: Bosques de estuario; IV: Bosque de mangle 
FAMILIA ESPECIE I II III IV 
ACANTHACEA Blechum piramidatum +       
AIZOACEAE Sesuvium portulacastrum +       
ALISMATACEAE Sagittaria lancifolia   +     
ANNONACEAE 
Annona glabra     +   
Malmea anomala     +   
APIACEAE Hydrocotile leucocephala   +     
APOCYNACEAE 
Mandevilla sp. +     + 
Mesechites trifida     +   
ARACEAE Montrichardia arborescens     +   
  Pistia stratioides   +     
ARECACEAE Bactris  guineensis     +   
ASCLEPIADACEAE 
Blepharodon  mucronatum       + 
Odontodenia sp.       + 
Sarcostema aff. glaucum +     + 
ASTERACEAE 
Eclipta prostrata     + + 
Wedelia calycina       + 
AVICENNIACEAE Avicennia germinans       + 
BIGNONEACEAE 
Crescentia cujete     +   
Mussatia hyacinthina      +   
Tabebuia rosea     + + 
BORAGINACEAE Heliotropium indicum +       
BROMELIACEAE Tillandsia flexuosa       + 
COMBRETACEAE 
Conocarpus erecta       + 
Laguncularia racemosa       + 
Terminalia catappa       + 
COMMELINACEAE Commelina rufipes   +     
CONVOLVULACEAE Ipomoea aquatica   +     
CUCURBITACEAE 
Cucumis melo   +     
Melothria pendula   +     











Continuación tabla 4: Listado de especies registradas en la Bahía de Cispatá… 
 
CYPERACEAE 
Cyperus compressus +       
Cyperus giganteus   +     
Cyperus luzulae   +     
EUPHORBIACEAE Hippomane mancinella +     + 
FABACEAE 
Aeschinomene americana   +     
Alysicarpus vaginalis +       
Clathrotropis macrocarpa     +   
Cymbosema roseum   +     
Dalbergia brownei     +   
Erytrhina fusca     +   
Gliricidia sepium     + + 
Inga sp.     +   
Macroptilium erythroloma   +     
Prioria copaifera     +   
Samanea saman     +   
FLACOURTEACEAE Cassearia sp.     +   
HYDROPHYLLACEAE Hydrolea spinosa   +     
LIMNOCHARITACEAE Limnocharis flava   +     
MALVACEAE Hibiscus furcellatus   +     
MORACEAE 
Ficus bullenii     +   
Ficus dendrocida     +   
Maclura tinctorea       + 
MYRTHACEAE Myrcia sp.     +   
NYCTAGINACEAE Neea sp.     +   
NYMPHAEACEAE Nimphae ampla   +     
ONAGRACEAE 
Ludwigia helminthorrhiza   +     
Ludwigia leptocarpa   +   + 
Ludwigia sedoides   +     
POLYGONACEAE Polygonum acuminatum   +     
PONTEDERIACEAE 
Eichhornia azurea   +     
Eichhornia crassipes   +     
PTERIDACEAE Acrostichum aureum     + + 
RHIZOPHORACEAE Rhizophora mangle     + + 
SALVINIACEAE Salvinia minima   +     
SAPINDACEAE Paullinia fuscencens     + + 
SOLANACEAE 
Solanum cf. lamaicensis       + 
Solanum serie micracantha     +   
THEACEAE Pelliciera rhizophora       + 




7.2 CARACTERIZACIÓN FLORÍSTICA. 
 
La base de datos presenta un total de 3843 registros que corresponde a 35 
levantamientos, éstos incluyen información sobre 39 familias, 63 géneros y 70 especies. 
En un área muestreada de 16200 m2 que abarca localidades de dos municipios (tabla 5), 
la vegetación se clasificó en dos (2) alianzas, siete (7) asociaciones. Tres (3) 
comunidades (vegetación acuática y vegetación de playa) no lograron adscribirse a 
ninguna entidad jerárquica sintaxonómica. Las formaciones vegetales establecidas para el 
sector de Bahía Cispatá y Boca Tinajones se pueden definir en cuatro grandes grupos: 
 
Bosques de mangle: vegetación de porte arbóreo con elementos que sobrepasan los 12 
m de altura, se desarrollan en sectores del litoral, ciénagas y bordeando caños de agua 
salada. Las especies dominantes son Rhizophora mangle, Avicennia germinans y 
Laguncularia racemosa. En este grupo también se incluyen bosques dominados por 
Conocarpus erecta y Pelliciera rhizophorae. 
 
Bosques estuarinos: vegetación de porte arbóreo con elementos que no superan los 10 
m de altura, se desarrolla sobre suelos inestables en zonas circundantes a las ciénagas 
sin entrada directa de agua salada. Las especies dominantes son Annona glabra, Ficus 
dendrocida y Montrichardia arborescens. 
 
Vegetación acuática: incluye plantas emergentes arraigadas al sustrato, que se 
distribuyen a lo largo de caños cerrados o de poca navegación, también se registran 
especies de plantas flotantes cubriendo parte de los espejos de agua de las ciénagas con 
poco transito. 
 
Vegetación de playa: este tipo de vegetación incluye elementos herbáceos y bejucos 
leñosos presentes en sectores puntuales de playa hacia la nueva desembocadura en 
Boca Tinajones y en playones salobres hacia Caño Palermo y Caño Soldado. Las 
especies dominantes son Sesuvium portulacastrum, Alysicarpus vaginalis, Blechum 















Tabla 5. Información general de las zonas y los levantamientos de vegetación para los 
bosques de mangle y bosques inundables del sector de Bahía Cispatá y Boca Tinajones 





S1 9°23´53,37´´ 75°48´0´´ 500 
S2 9°25´12,8´´ 75°48´13,5´´ 500 
Ciénaga Navío 
S3 9°24´47,7´´ 75°51´12,2´´ 500 
S4 9°25´19,1´´ 75°51´30,8´´ 500 
Cienaga la 
Zona S10 9°23´43,2´´ 75°48´7,6´´ 500 
Cienaga El 
Garzal 
S11 9°22´56,9´´ 75°51´35,8´´ 500 
S12 9°23´11,8´´ 75°51´52,3´´ 500 








S18 9°22'50,3'' 75°48'46.6'' 500 
S19 9°22'50,3'' 75°48'46.6'' 500 
Caño Grande  S26 9°22´12,6´´ 75°51´14,3´´ 500 
San Bernardo 
Brazo Mireya-
Desembocad. S5 9°25´19,1´´ 75°53´5,3´´ 500 
Caño salado-
Mireya S6 9°25´19,1´´ 75°53´5,7´´ 500 
Ciénaga Mireya 
S8 9°25´59,1´´ 75°55´16,7´´ 500 
S9 9°25´59,1´´ 75°55´16,7´´ 500 
S13 9°25´50,7´´ 75°55´5,9´´ 500 
Boca Mireya S14 9°26´46,4´´ 75°55´11,3´´ 500 
Caño Soldado 
S20 9°23''51,8'' 75°53'44,0'' 400 
S21 9°23''51,8'' 75°53'44,0'' 400 
Ciénaga 
Ostional 
S15 9°24''45,1'' 75°53'6,5'' 500 
S22 9°24´45,1´´ 75°53´6,5´´ 300 
S23 9°24´45,1´´ 75°53´6,5´´ 300 
Caño Salado  
S24 9°25´5,7´´ 75°52´45,8´´ 500 
S25 9°24´50,6´´ 75°52´35,8´´ 500 
Tinajones S27 9°24´18,3´´ 75°54´17,8´´ 300 
Ciénaga Corea  S28 9°24´29,6´´ 75°56´29´´ 500 
Brazo Corea  S29 9°24´39,4´´ 75°56´22,4´´ 500 
Camino Real S30 9°21´39´´ 75°59´34,2´´ 500 
Chiquí S31 9°21´36,3´´ 75°59´38,4´´ 500 
El Guarumo 
S32 9°22´38,5´´ 75°53´53,2´´ 500 
S33 9°22´41,9´´ 75°54´2,1´´ 500 
Ciénaga La 
Coroza 
S7 9°22´40´´ 75°53´30,1´´ 200 
S34 9°22´30,1´´ 75°53´16,7´´ 500 







7.3 ARREGLO FITOSOCIOLÓGICO 
La caracterización fitosociológica obtenida con el tratamiento de datos es la siguiente: 
 
Clase: Rhizophoro-Avicennietea germinantis Borhidi y Del Risco (en Borhidi 1991) 
Orden: Rhizophoretalia Cuatrecasas 1958 
Alianza: Avicennio germinantis-Rhizophorion manglis  Reyes &  Acosta 2003 
 
 Asociaciones: 
  Pelliciero rhizophorae-Rhizophoretum manglis Cortés & Rangel ass. n 
  Lagunculario racemosae-Conocarpodetum erectae  ass.n 
  Avicennio germinantis-Rhizophoretum manglis Reyes & Acosta 2007 
  Lagunculario racemosae-Rhizophoretum manglis ass.nov 
  Rhizophoretum manglis Cuatracasas 1958 
 
Clase y Orden no definidos. 
Alianza: Fico dendrocidae-Rhizophorion manglis al.nov 
 Asociaciones: 
  Priorio copaiferae-Rhizohoretum manglis. ass.n 
  Annono glabrae-Ficetum dendrocidae. ass.n 
 
ALIANZA AVICENNIO GERMINANTIS-RHIZOPHORION MANGLIS. Reyes y Acosta 
2003. Tabla 23. 
 
Número de levantamientos: 23.  
 
Composición florística 
Especies exclusivas de esta alianza son Conocarpus erecta, Pelliciera rhizophorae e 
Hippomane mancinella; como especies selectivas se encuentran Tabebuia rosea y 
Samanea saman; Ficus bullenii, Terminalia catappa, Gliricidium sepium, Maclura tinctorea 
y Paullinia fuscencens se presentan como especies acompañantes. Solamente se 
encontró una especie epifítica, Tillandsia flexuosa. Entre las especies características 
figuran Rhizophora mangle, Avicennia gerinans y Laguncularia racemosa. 
 
Fisionomía 
En la alianza se reúne vegetación boscosa, conformado principalmente por manglar de 
borde. Los troncos de los elementos arborescentes generalmente se ramifican después 
de alcanzar 5 m de altura. Las ramas superiores con hojas medianas se entrecruzan en el 
dosel generando una cobertura cercana al 70%; en el sotobosque, las ramas de altura 
media se mezclan con elementos trepadores, como Blepharodon mucronatum, Solanum 
jamaicense, Mesechites trífida y Sarcostema aff. glaucum. Estos bosques presentan 
cuatro estratos, herbáceo, arbustivo, de arbolitos y arbóreo inferíor; los valores más altos 
de cobertura relativa (%) se dan en los estratos, de arbolitos y arbóreo inferior, siendo 
Rhizophora mangle (33 y 17% respectivamente), Laguncularia racemosa (10 y 9% 
respectivamente) y Avicennia germinans (9 y 8% respectivamente) las especies 
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dominantes en estos estratos. El estrato arbustivo presenta una cobertura baja (6.1%) con 
dominio de R. mangle 3.1% y Conocarpus erecta 1%. En el estrato herbáceo, domina el 
helecho Acrostichum aureum 1.4%, aunque también se presentan otras especies como  
Eclipta prostrata, Wedellia calycina con coberturas inferiores al 2%.  
 
Distribución y ecología 
La vegetación se establece entre los 4 y 10 m. El bosque se ubica principalmente en la 
zona de litoral, en sectores con alta influencia de las mareas o en terrenos circundantes a 
los cursos de agua, con suelos permanentemente encharcados. Los sectores que 
presentan esta vegetación son: Departamento de Córdoba: Municipio de San Antero 
(Ciénaga Navío, Ciénaga La Zona, Ciénaga Garzal, Caño Palermo, Ciénaga el Tábano, 
Caño Lobo), San Bernardo del Viento (Ciénaga Mireya, Caño Corea, Ciénaga Corea). 
 
Los suelos presentan un pH promedio de 4.8 que se interpreta como un suelo fuertemente 
ácido, el contenido de materia orgánica (CO%) registrado fue de 14%, Sodio (Na 
meq/100g) 124. La textura es Franco Limosa (FL),  predomina el Limo con 56%, seguido 
de la Arena 24% y la Arcilla 20%. La conductividad registrada en estos sectores se 
encuentra entre los 20 µS/cm en la época de lluvias y hasta 36200 µS en el periodo seco 
(tabla 27) 
 
Análisis de la estructura 
Domina el estrato de arbolitos con un 57.2% de cobertura relativa, seguido por el estrato 
arbóreo inferior con 35.4%, el estrato arbustivo 6.1% y el herbáceo 1.4% (figura 6). En la 
vegetación de esta alianza se diferenciaron XII clases de altura, el 32.1% de los individuos 
se ubicó en la clase III (4-5.6 m) y 29.7% se ubicó en la clase IV (5.6-7.1) (figura 7). 
 
 
Figura 6. Cobertura relativa (%) por estratos para la vegetación de la alianza Avicennio 





















Figura 7. Distribución por clases de los valores de altura para la vegetación de la alianza 
Avicennio germinantis-Rhizoporion manglis. Reyes y Acosta 2003 
 
En la cobertura también se diferenciaron XII clases (figura 8), el 76.8% de los individuos 
se ubica en la categoría I (0.13-5.71 m2) y se observa un descenso drástico hacia la clase 
II (5.71-11.3 m2) donde solo se registra 13.1% de los individuos. En la distribución del 
DAP se obtuvieron XII clases  (figura 9); 74.1% de los individuos se ubica en la clase I 
(2.5-9.3 cm), 13% dentro de la clase II (9.3-16.1 cm) 
 
 
Figura 8. Distribución por clases de los valores de cobertura para la vegetación de la 




























Intervalo de clase por altura (m)
76.8
13.1

























Figura 9. Distribución por clases de los valores de DAP para la vegetación de la alianza 




En la vegetación de la alianza Avicennio germinantis-Rhizophorion manglis Reyes y 
Acosta 2003, Las especies con mayor I.V.I. e I.P.F. relativo corresponden a Rhizophora 
mangle 51% y Avicennia germinans 23% (figuras 10 y 11; tablas 6 y 7).  
 
 
Figura 10. I.P.F. relativo (%) para las especies dominantes de la alianza Avicennio 
germinantis-Rhizoporion manglis. Reyes y Acosta 2003 
 
En el caso de R. mangle, su alto valor de I.P.F. relativo esta dado por la abundancia y la 
cobertura relativa, mientras que para A. germinans el parámetro que más influyó fue la 
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dominancia. Excepto en R. mangle y P. rhizophora, en las todas las especies, el valor de 
IPF está principalmente influenciado por los valores de dominancia relativa. En las dos 
especies restantes, la abundancia es la que más influencia en los valores finales de IPF. 
 
Tabla 6. Índice de Valor de Predominio Fisionómico (I.P.F.) para la vegetación de la 








I.P.F. I.P.F. % 
Rhizophora 
mangle 55.7 54.4 43.0 153.1 51.0 
Avicennia 
germinans 13.9 19.5 27.4 60.8 20.3 
Laguncularia 
racemosa 14 20 24 58.7 19.6 
Pelliciera 
rhizophora 7.6 3.7 1.2 12.5 4.2 
Conocarpus erecta 7.4 1.9 2.7 12.0 4.0 
Hippomane 
mancinella 0.8 0.6 1.0 2.4 0.8 
Tabebuia roseae 0.1 0.1 0.3 0.6 0.2 
Ficus dendrocida 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 
TOTAL 100 100 100 300 100 
 
 
Figura 11. I.V.I. relativo (%) para las especies dominantes de la alianza Avicennio 
germinantis-Rhizoporion manglis. Reyes y Acosta 2003 
 
Para el caso del I.V.I. relativo, se encuentra que el parámetro que más influye en los 
valores finales de I.V.I. relativo  de las especies es la frecuencia. Sin embargo, en 
especies como R. mangle, C. erecta y Pelliciera rhizophora la abundancia es el parámetro 
























































































































Tabla 7. Índice de Valor de Valor de Importancia (I.V.I.) para la vegetación de la alianza 








I.V.I. I.V.I. % 
Rhizophora 
mangle 55.7 28.8 43.0 127.5 42 
Laguncularia 
racemosa 14 30 24 68.9 23 
Avicennia 
germinans 13.9 25 27.4 66.3 22 
Conocarpus 
erecta 7.4 6.3 2.7 16.4 5 
Pelliciera 
rhizophora 7.6 5 1.2 13.8 5 
Hippomane 
mancinella 0.8 1.3 1.0 3.0 1 
Tabebuia roseae 0.1 2.5 0.3 3.0 1 
Ficus dendrocida 0.0 1.3 0.0 1.3 0.4 


























































Rhizophora mangle II 3 V 2 V 4 IV 3 V 5 V 4 II 1 
Avicennia germinans II 3 IV 3 V 2 V 3             
Laguncularia racemosa IV 2 V 1 V 2 IV 2             
Tabebuia rosea             II +     I 1 II 2 
Conocarpus erecta V 2           
 
            
Hippomane mancinella I 2                         
Pelliciera rhizophora     V 4                     
Ficus dendrocida         I +         V 1 III 3 
Clathrotropis 
macrocarpa 
                    IV 1 II 2 
Montricharidia 
arborescens 
                    III 1 III 2 
Myrcia sp. DVC 253                     V 1     
Prioria copaifera                     IV 2     
Neea sp. DVC 306                     III 1     
Crescentia crujete                     I 1     
Annona glabra                         V 2 
Malmea anómala                         II 1 
Casearia aff.aculeata                         II 1 
Erythrina fusca                         II 3 
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Lagunculario racemosae-Conocarpodietum erectae. Cortés & Rangel ass.n Tabla 23 
 
Typus: S-5 
Numero de levantamientos: 5 
 
Composición florística 
Especie exclusiva de esta asociación es Hippomane mancinella cuya distribución se 
restringe a sectores cercanos a la playa. Entre las especies dominantes figuran Avicennia 
germinans, Laguncularia racemosa y Conocarpus erecta.  
 
Fisionomía 
Esta asociación reúne vegetación boscosa y de matorral, en sectores de transición entre 
la playa y el bosque. La vegetación boscosa presenta un dosel discontinuo y elementos 
arbóreos que se ramifican a los pocos metros del suelo. El estrato de arbolitos, con un 
gran número de individuos  (241) domina en cobertura y se encuentra representado por 
Laguncularia racemosa 10%, Avicennia germinans 9% e Hippomane mancinella 3%. Los 
estratos arbóreo inferior (con 6 individuos) y arbustivo (con 237 individuos) se encuentran 
representados por Conocarpus erecta 4% y Rhizophora mangle 1%. 
 
Distribución y Ecología 
La vegetación de este tipo se encuentra en sectores estuarinos, de playa o bordeando 
ciénagas hacia la actual desembocadura del río Sinú. Los sectores donde se encuentran 
esta vegetación son: Departamento de Córdoba: Municipio de San Bernardo de Viento 
(Cénaga Corea, Boca Mireya, Vereda Chiqui, Vereda Camino real). Los sitios presentan 
signos evidentes de intervención antrópica, relacionados principalmente con la expansión 
de la frontera agrícola y la extracción de productos forestales (se destaca la entresaca de 
Conocarpus erecta) 
 
Los suelos presentan una textura franco-arenosa y son propensos a inundarse en la 
época de lluvias (de mayo a noviembre). La conductividad registrada para estos sectores 
es la más alto y oscila entre 18200 y 36200 µS/cm (tabla 27), ya que hacia la nueva 
desembocadura la vegetación de este tipo se encuentra fuertemente influenciada por las 
mareas. 
 
Análisis de la estructura. 
Domina el estrato de arbolitos con cobertura relativa del 34.2%, seguida por el estrato 





Figura 12. Cobertura relativa (%) por estratos para la vegetación de la asociación 
Lagunculario racemosae-Conocarpodietum erectae. Cortés & Rangel ass.n 
 
En la vegetación de esta asociación se diferenciaron X clases de altura, el 35% de los 
individuos se ubican en la clase IV (5-6.3 m), 24% se ubican en la clase III (3-6.5 m) y 
23% en la clase II (2.3-3.6 m); en general se observa que la vegetación es de porte 
achaparrado (figura 13). 
 
 
Figura 13. Distribución por clases de los valores de altura para la vegetación de la 
asociación Lagunculario racemosae-Conocarpodietum erectae. Cortés & Rangel ass.n 
 
Para la cobertura se diferenciaron X clases (figura 14), el 79% de los individuos se 
presentó en la clase I (0.1-2.2 m2), y se observa un descenso drástico hacia la clase II 
(2.2-4.4 m2) con solo el 9%. También se registran categorías donde no se presenta ningún 
















































Figura 14. Distribución por clases de los valores de cobertura para la vegetación de la 
asociación Lagunculario racemosae-Conocarpodietum erectae. Cortés & Rangel ass.n 
  
En la distribución de DAP se obtuvieron X clases (figura 15); 74% de los individuos se 
registra en la clase I (2.4-7.9 cm), 14%  en la clase II (7.9-13.4 cm). La poca 
representatividad de las clases superiores se puede asociar a la intervención antrópica 
 
 
Figura 15. Distribución por clases de los valores de DAP para la vegetación de la 




 Avicennia germinanas, es la especie con mayor I.P.F. relativo con 25.2% debido a sus 
altos valores de dominancia, le sigue Laguncularia racemosa 24.5% y Conocarpus erecta 

























Intervalo de clase por cobertura (m2)
74
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Figura 16. I.P.F. relativo (%) para las especies dominantes de la asociación Lagunculario 
racemosae-Conocarpodietum erectae Cortes & Rangel ass.n 
 
Tabla 9. Índice de Valor de Predominio (I.P.F.) para la vegetación de la asociación 








I.P.F. I.P.F. % 
Avicennia 
germinans 10.0 30.5 35.9 76.4 25.5 
Laguncularia 
racemosa 33.6 10.8 29.2 73.6 24.5 
Conocarpus 
erecta 39.0 17.0 16.6 72.6 24.2 
Rhizophora 
mangle 12.9 30.9 7.7 51.5 17.2 
Hippomane 
mancinella 4.6 10.8 10.6 25.9 8.6 
TOTAL 100 100 100 300 100 
 
Sin embargo, los mayores valores de I.V.I. relativo los presentan las especies 




















































































Figura 17. I.V.I. relativo (%) para las especies dominantes de la Lagunculario racemosae-
Conocarpodietum erecta. Reyes & Acosta 2003 
 
Tabla 10. Índice de Valor de Valor de Importancia (I.V.I.) para la vegetación de la 








I.V.I. I.V.I. % 
Laguncularia 
racemosa 33.6 28.6 29.2 91 30.5 
Conocarpus 
erecta 39.0 35.7 16.6 91 30.4 
Avicennia 
germinans 10.0 14.3 35.9 60 20.1 
Rhizophora 
mangle 12.9 14.3 7.7 35 11.6 
Hippomane 
mancinella 4.6 7.1 10.6 22 7.4 
TOTAL 100 100 100 300 100 
 
Pelliciero rhizophorae -Rhizophoretum manglis. Cortés & Rangel ass.n. Tabla 23 
 
Typus: S-24 
Numero de levantamientos: 4 
 
Composición florística 
Se diferencia a Pelliciera rhizophorae como la especie exclusiva de esta asociación. Las 
especies dominantes de la vegetación son Pelliciera rhizophorae, Avicennia germinans y 
Rhizophora mangle, Como especie acompañante se encuentra Acrostichum aureum.  
 
Fisionomía 
Bosque de ribera en el sector de Caño Salado, con elementos arbóreos de 13 m de altura 
y emergentes de 15 m; dosel no homogéneo, con copas altamente ramificadas. En el 



















































































inferior presenta pocos individuos (36) y dominan Rhizophora mangle 25% y Avicennia 
germinans 5%. El estrato de arbolitos tiene la mayor cobertura y se encuentra 
representado principalmente por individuos de Pelliciera rhizophorae 18% y Laguncularia 
racemosa 1%. En el estrato herbáceo, se destacan Acrostichum aureum 1.5%, así como 
elementos de la regeneración de P. rhizophorae. 
 
Distribución y ecología 
 La vegetación de este tipo se encuentra representada en: Departamento de Córdoba: 
Municipio San Antero (Caño salado). Debido a que se encuentra en la Zona de 
Preservación, no se evidencia intervención antrópica de ningún tipo. Los suelos son 
semiencharcados, con una cobertura de hojarasca cercana al 70% y la conductividad en 
la época de lluvias oscila entre 2.07 y 7.19 µS/cm, mientras que en la época seca se 
registran niveles de 25000 µS/cm (tabla 27) 
 
Análisis de la estructura 
En esta asociación domina el estrato de arbolitos con 57.6% de cobertura relativa, 




Figura 18. Cobertura relativa (%) por estratos para la vegetación de la asociación 
Pelliciero rhizophorae-Rhizophoretum manglis Cortés & Rangel ass.n 
 
Se diferenciaron X clases de altura, 40% se ubica en la clase II (3.3-5.1 m),  20% en la 
clase III (5.1-6.9 m) y 18% en la clase IV (6.9-8.7 m) (figura 19). En general se observa 





















Figura 19. Distribución por clases de los valores de altura para la vegetación de la 
asociación Pelliciero rhizophorae-Rhizophoretum manglis. Cortés & Rangel ass.n 
 
En la distribución de frecuencias de cobertura se obtuvieron X clases (figura 20), 88% de 




Figura 20. Distribución por clases de los valores de cobertura para la vegetación de la 
asociación Pelliciero rhizophorae-Rhizophoretum manglis. Cortés & Rangel ass.n 
 
En la distribución del DAP se obtuvieron X clases, 81% de los individuos se ubica en la 
clase I (2.5-7.3 cm), la clase II (7.3-12 cm) registra 10% evidenciando un descenso 
drástico entre las clases (figura 21). En general, predominaron elementos de porte 


























Intervalo de clases por altura (m)
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Figura 21. Distribución por clases de los valores de DAP para la vegetación de la 




La especie con mayor I.P.F. e I.V.I. relativo corresponde a Pelliciera rhizophorae con 56.5 
y 47.7% respectivamente, en el I.P.F. le siguen Avicennia germinans 29.6% y 
Rhizhophora mangle 11.2% (figura 22 y tabla 11) 
 
 
Figura 22. I.P.F. relativo (%) para las especies dominantes de la vegetación en la 
asociación Pelliciero rhizophorae -Rhizophoretum manglis. Cortés & Rangel ass.n 
 
En esta asociación se observa que cada uno de los atributos hace un aporte similar al 
I.P.F sin embargo, Pelliciera rhizophora presenta valores que sobrepasan a las demás 


































































































Tabla 11. Índice de Valor de Predominio Fisionómico (I.P.F.) para la vegetación de la 








I.P.F. I.P.F. % 
Pelliciera 
rhizophorae 52.2 55.2 62.3 169.6 56.5 
Avicennia 
germinans 36.7 31.8 20.2 88.7 29.6 
Rhizophora 
mangle 8.9 10.3 14.3 33.5 11.2 
Laguncularia 
racemosa 2.2 2.7 3.3 8.1 2.7 
TOTAL 100 100 100 300 100 
 
El I.V.I. relativo le da mayor relevancia a Laguncularia racemosa 28.5% y a Rhizophora 
mangle 14.9% (figura 23 y tabla 12), hecho que se relaciona con el aporte de la frecuencia 
de esta especies 
 
 
Figura 23. I.V.I. relativo (%) para las especies dominantes de la vegetación en la 
asociación Pelliciero rhizophorae-Rhizophoretum manglis Cortes & Rangel ass.nov. 
 
Tabla 12. Índice de Valor de Importancia (I.V.I.) para la vegetación de la asociación 

















racemosa 36.7 28.57 20.2 85.5 28.5 
Rhizophora mangle 8.9 21.43 14.3 44.6 14.9 
Avicennia germinans 2.2 21.43 3.3 26.9 9.0 








































































Lagunculario racemosae-Rhizophoretum manglis Cortés & Rangel ass. n. Tabla 23 
 
Typus: S-3 
Número de levantamientos: 4 
 
Composición florística 
Esta asociación tiene como especies dominantes a Rhizophora mangle, Laguncularia 
racemosa y Avicennia germinans. Además especies acompañantes como Tabebuia rosea 
y Acrostichum aureum 
 
Fisionomía 
Manglar de borde con un estrato arbóreo inferior de pocos elementos (50 individuos), las 
especies dominantes son Laguncularia racemosa 11% y Rhizophora mangle 7%. En el 
estrato de arbolitos son importantes Rhizophora mangle 23% y Avicennia germinans 19%. 
Estas especies también son las dominantes en el estrato arbustivo con 2.5 y 2.4% 
respectivamente. Acrostichum aureum fue la única especie registrada para el estrato 
herbáceo y donde presentó 4% de cobertura. 
 
Distribución y Ecología 
La vegetación de este tipo se encuentra representada en: Departamento de Córdoba- 
Municipio de San Antero (Ciénaga Navío) y San Bernardo (Caño soldado).  Los suelos 
presentan un pH de 4.6, contenido de materia orgánica (CO%) 9.29, Na3.68 (Na 
meq/100g). Tiene una textura Franca (F), predomina la Arena (46%), seguida por el Limo 
(42%) y la Arcilla (12%). La conductividad registrada tuvo un máximo de 25000 µS en 
época seca y un mínimo de 0.23 en época de lluvias (tabla 27) 
 
Análisis de la estructura 
Domina el estrato de arbolitos con 53% de cobertura relativa, seguido del arbóreo inferior 
con 31% y del arbustivo con 5% (figura 24) 
 
 
Figura 24. Cobertura relativa (%) por estratos para la vegetación de la asociación 




















Se diferenciaron IX clase de alturas, 25.6% de los individuos se ubica en la clase III (5-6.4 
m), 17.4% en la clase V (7.9-9.4 m) y 14% en la clase I (2-3.5 m). En general no se 
observa un patrón en la distribución de las alturas para esta asociación, sin embargo es 
claro que se trata de bosques con baja intervención ya que las clases superiores están 
bien representadas  
 
 
Figura 25. Distribución por clases de los valores de altura para la vegetación de la 
asociación Lagunculario racemosae-Rhizophoretum manglis. Cortés & Rangel ass.n 
 
En la distribución de frecuencia de la cobertura (figura 26) se obtuvo el mismo número de 
clases, 64.7% de los individuos se ubica en la clase I (0.5-5.2 m2), 16.3% en la clase II 
(5.2-9.9 m2)  y 9.4 en la clase III (9.9-14.6 m2).  
 
 
Figura 26. Distribución por clases de los valores de cobertura para la vegetación de la 
asociación Lagunculario racemosae-Rhizophoretum manglis. Cortés & Rangel ass.n 
 
En la distribución de DAP su registraron X clases (figura 27), 48.5% se ubican en la clase 
I (2.5-11 cm), 31.7% (11-19.4 cm) y 8.3% en la clase III (19.4-27.8 cm).  Esta distribución 

























































Figura 27. Distribución por clases de los valores de DAP para la vegetación de la 




La especie con mayor I.V.I. e I.P.F. relativo es Rhizophora mangle 49 y 37% 
respectivamente, seguida de Avicennia germinans con 31.8 y 33.5% respectivamente 
(figuras 28 y 29; tablas 13 y 14). Laguncularia racemosa se ubica en tercer lugar con un 
porcentaje cercano (26.8 y 26.3% respectivamente) 
 
 
Figura 28. I.P.F. relativo (%) para las especies dominantes de la vegetación en la 



































































































Tabla 13. Índice de Valor de Predominio Fisionómico (I.P.F.) para la vegetación de la 








I.P.F. I.P.F. % 
Rhizophora 
mangle 
43.8 36.6 42.3 122.7 40.9 
Avicennia 
germinans 
42.0 19.8 33.5 95.3 31.8 
Laguncularia 
racemosa 
13.7 43.4 23.4 80.5 26.8 
Tabebuia rosea 0.4 0.2 0.8 1.5 0.5 
TOTAL 100 100 100 300 100 
 
Para los dos índices Laguncularia racemosa presentó altos valores de cobertura, mientras 
que las otras especies presentaron valores mayores en abundancia y dominancia 
(Rhizophora mangle)  
 
 
Figura 29. I.V.I. relativo (%) para las especies dominantes de la vegetaión en la 
asociación Lagunculario racemosae-Rhizophoretum manglis Cortes & Rangel ass.nov. 
 
Tabla 14. Índice de Valor de Importancia (I.V.I.) para la vegetación de la alianza 








I.V.I. I.V.I. % 
Rhizophora 
mangle 
43.8 25 42.3 111.1 37.0 
Avicennia 
germinans 
42.0 25 33.5 100.5 33.5 
Laguncularia 
racemosa 
13.7 42 23.4 78.8 26.3 
Tabebuia rosea 0.4 8 0.8 9.6 3.2 





































































Avicennio germinantis-Rhizophoretum manglis. Reyes & Acosta 2007. Tabla 23 
Número de levantamientos: 13 
 
Composición florística 
Las especies dominantes son Avicennia germinans y Rhizophora mangle, también se 
encuentra Laguncularia racemosa pero en coberturas bajas. Como especie acompañante 
se encuentra a Ficus dendrocida y Ludwigia leptocarpa  
 
Fisionomía 
Manglar de borde con 177 individuos  en el estrato arbóreo inferior, en donde se destacan 
Rhizophora mangle 25% y Laguncularia racemosa con 18% de cobertura relativa. En el 
estrato de de arbolitos dominan Rhizophora mangle 47.8% y Avicennia germinans 19.5%; 
y en el estrato arbustivo Rhizophora mangle con 3.2% de cobertura. 
 
Distribución y ecología 
La vegetación de este tipo de se encuentra en: Departamento de Córdoba: Municipio de 
San Antero (Ciénaga La Zona, Ciénaga Garzal, Caño Palermo, Ciénaga el Tábano, Caño 
Lobo), San Bernardo del Viento (Boca Mireya). Los suelos presentan una textura Franco 
Arenosa (FA) y la conductividad registrada llega hasta los 35200 µS/cm (tabla 27). 
 
Análisis de la estructura 
 
Domina el estrato de arbolitos con 72% de cobertura relativa, seguido del estrato arbóreo 
inferior  con 58% y por último el arbustivo con 4% (figura  30) 
 
Figura 30. Cobertura relativa (%) por estratos para la vegetación de la asociación 
Avicennio germinantis-Rhizophoretum manglis. Reyes & Acosta 2007 
 
En la vegetación de la asociación se diferenciaron XII clases de alturas (figura 31); 32.6% 




















15.8% en la clase IV (6.2-7.7). Los valores de frecuencia relativa son cercanos entre las 
clases, lo cual indica un bosque con baja intervención, además las clases mayores se 
encuentra bien representadas  
 
 
Figura 31. Distribución por clases de los valores de altura para la vegetación de la 
asociación Avicennio germinantis-Rhizophoretum manglis. Reyes & Acosta 2007 
 
En la cobertura también se obtuvieron XII clases, el 74% se ubicó en la clase I (0.2-6.5 
m2), y se observa un drástico descenso en la siguiente clase, la cual presente solo un 




Figura 32. Distribución por clases de los valores de cobertura para la vegetación de la 
































Intervalos de clase por altura (m)
74.0
13.7




















Intervalos de clase por cobertura (m2)
52 
 
La distribución de los valores de DAP se dio en XII clases (figura 33); 70% de los 
individuos se encuentra en la clase I (2.5-9.4 cm), 15.6% en la clase II (9.4-16.2 cm). 
Estos resultados indican que en la fisionomía de los bosques dominan los elementos de 
bajo porte con fustes delgados 
 
 
Figura 33. Distribución por clases de los valores de DAP para la vegetación de la 
asociación Avicennio germinantis-Rhizophoretum manglis. Reyes & Acosta 2007 
 
Índices estructurales 
Rhizophora mangle se presenta como la especie con mayor I.P.F e I.V.I, registrando 57 y 
49% respectivamente, le sigue Avicennia germinans con 22% (para I.P.F.) y Laguncularia 
racemosa con 27% (en el I.V.I.) (Figuras 34 y 35; tablas 15 y 16) 
 
 
Figura 34. I.P.F. relativo (%) para las especies dominantes de la vegetación en la 





















































































Tabla 15. Índice de Valor de Predominio Fisionómico (I.P.F.) para la vegetación de la 








I.P.F. I.P.F. % 
Rhizophora 
mangle 
68.9 58.2 44.0 171.1 57 
Avicennia 
germinans 
12.4 23.8 28.3 64.5 22 
Laguncularia 
racemosa 
18.7 18.0 27.6 64.4 21 




Figura 35. I.V.I. relativo (%) para las especies dominantes de la vegetación en la 
asociación asociación Avicennio germinantis-Rhizoporetum manglis. Reyes & Acosta 
2007 
 
Tabla 16. Índice de Valor de Importancia (I.V.I.) para la vegetación de la asociación 








I.V.I. I.V.I. % 
Rhizophora 
mangle 
68.9 34.3 44.0 147.2 49 
Laguncularia 
racemosa 
18.7 34.3 27.6 80.6 27 
Avicennia 
germinans 
12.4 31.4 28.3 72.2 24 






























































Rhizophoretum manglis.- Cuatrecasas 1958 Tabla 23 
Número de levantamientos: 2 
 
Composición florística 
La única especie que se presenta en esta asociación es Rhizophora mangle. 
 
Fisionomía 
Bosque de borde con dominancia absoluta de Rhizophora mangle, si bien esta asociación 
presenta los estratos arbóreo inferior, de arbolitos y arbustivo su fisionomía no es muy 
compleja, al tratarse de un bosque monoespecifico. 
 
Distribución y ecología 
La vegetación de este tipo se encuentra en: Departamento de Córdoba: Municipio de San 
Antero (Ciénaga Navío, Caño Salado). Suelos inestables, permanentemente inundados y 
con alta influencia de las mareas. La conductividad registrada para esta asociación va 
desde 2500 a 2.07 µS/cm.  
 
Análisis de la estructura 
Domina el estrato de arbolitos con 53%, seguido del estrato arbóreo inferior con 31 y 
arbustivo con 9% (Figura 36) 
 
 
Figura 36. Cobertura relativa (%) por estratos para la vegetación de la Rhizophoretum 
manglis. Cuatrecasas 1958 
 
La distribución de la altura presento IX clase (figura 37), 37% de los individuos se ubica en 
la clase IV (5.9-7.2 m), 22% en la clase II (3.3-4.6 m) y 18% en la clase III (4.6-5.9 m); la 
baja representación de clases mayores puede estar relacionada con la inestabilidad de los 





















Figura 37. Distribución por clases de los valores de altura para la vegetación de la 
asociación Rhizophoretum manglis. Cuatrecasas 1958 
 
La cobertura también registro IX clases (figura 38), 88% de los individuos se encuentra en 
la clase I (0.5-3.5 m2), disminuyendo considerablemente para la clase II (3.5-6.4 m2), 
donde solo se registra una frecuencia del 5%. 
 
Figura 38. Distribución por clases de los valores de cobertura para la vegetación de la 
asociación Rhizophoretum manglis. Cuatrecasas 1958 
 
El DAP presenta un comportamiento similar, teniendo 90.3% de los individuos en la clase 



























Intervalo de clase por altura (m)
88
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Figura 39. Distribución por clases de los valores de DAP para la vegetación de la 




Los índices de Predominio Fisionómico y Valor de Importancia relativos arrojaron un 
100% para Rhizophora mangle, como era de esperarse en un bosque monoespecifico 
 
ALIANZA FICO DENDROCIDAE-RHIZOPHORION MANGLIS Cortés & Rangel all.nov 
Tabla 24 
 
Typus: Priorio copaiferae-Rhizophoretum manglis 
Número de levantamientos: 7 
 
Composición 
Especies exclusivas de la vegetación de esta alianza son Clathrotropis macrocarpa, 
Montricardia arborescens, Melothria pendul, Annona glabra, Ficus bullenii, Malmea 
anómala, Myrcia sp., Neea sp., Prioria copaifera, Casearia aff. aculeata, Erythrina fusca, 
Crescentia cujete y Cucumis melo. Especies preferentes son Mussatia hyacinthina y Ficus 
dendrocida; como especies acompañantes están Gliricidia sepium, Samanea saman, Inga 
aff. alba, Mesechites trífida, Dalbergia brownei, Tabebuia rosea y Solanum sect. 
micracantha. En esta alianza, las especies son principalmente de ambientes 
seminundados y humedales, aunque también se presentan elementos halófitos de amplio 




Esta alianza recoge vegetación boscosa de formaciones de humedales y zonas 
inundables; los troncos en la mayoría de los elementos arborescentes son de porte 
delgado y alcanzan los 12 m de altura. El estrato arbóreo inferior es de cubrimiento bajo 
aportado por Rhizophora mangle con 19.3% de cobertura relativa; por el contrario, el 
estrato de arbolitos alcanza mayor vigor destacándose Ficus dendrocida 5% y 
90.3






















Intervalo de clase por DAP (cm)
57 
 
Clathrotropis macroparca 1.4%. En el estrato arbustivo se presentan las especies 
Montrichardia arborescens 4.7%, Ficus dendrocida 3.5%. En el estrato herbáceo se 
encuentran elementos de la regeneración del bosque, así como helecho Acrostichum 
aureum en menor abundancia. 
 
Distribución y ecología 
La vegetación de este tipo se encuentra representada en: Departamento de Córdoba: 
Municipio de San Bernardo del Viento (Ciénagas Coroza, Ostional, sector de El 
Guarumo). Este tipo de vegetación se establece en los márgenes de las ciénagas y 
cursos de agua dulce (incluyendo caños taponados); los suelos presentan un pH de 4.3, 
contenido de materia orgánica (CO%) 18.6, probablemente relacionado con la alta 
cobertura de hojarasca y troncos; estos suelos presentan inundación en los periodos de 
lluvia. La conductividad mínima registrada fue de 0.15 µS/cm (tabla 27) en época de 
lluvias y máxima de 8310 µS en época seca. 
 
Análisis de la estructura 
Domina el estrato de de arbolitos con 32.1%, seguido por el  estrato arbóreo inferior con 




Figura 40. Cobertura relativa (%) por estratos para la vegetación de la alianza Fico 
dendrocidae-Rhizophorion manglis. Cortés & Rangel all.nov 
 
En la vegetación de la alianza se diferenciaron X clases de alturas (figura 41), 37.8% de 
los individuos se encuentra en la clase II (2.6-4.1 m), 27.8% en la clase I (1-2.6 m), 13% 
en la clase IV (5.7-7.3 m). La distribución de las alturas hace referencia a vegetación 
achaparrada, situación que puede estar relacionada con la inestabilidad de los suelos 




















Figura 41. Distribución por clases de los valores de altura para la vegetación de la alianza 
Fico dendrocidae- Rhizophorion manglis. Cortés & Rangel all.nov 
 
En la distribución por clases de las variables se diferenciaron X clases (figura 42), 87.2% 
de los individuos se ubica en la clase I de cobertura (0.02-4.9 m2), 6.1% en la clase II (4.9-
9.8 m2). Las demás clases tienen una representación inferior al 2%. 
 
 
Figura 42. Frecuencia relativa (%) de cobertura en la alianza Fico dendrocidae- 
Rhizophorion manglis. Cortés & Rangel all.nov 
 
La distribución del DAP también muestra una acumulación de datos en la clase I (2.5-9.2 
cm) 65.5%, seguida por la clase II (9.2-15.8 cm) y clase III (15.8-22.4 cm) (figura 43); esta 
distribución hace referencia a un predominio en la vegetación de porte delgado con 





























Intervalos de clases por altura (m)
87.2


























Figura 43. Distribución por clases de los valores de DAP para la vegetación de la alianza 
Fico dendrocidae- Rhizophorion manglis. Cortés & Rangel all.nov 
  
Índices estructurales 
Rhizophora mangle fue la especie con mayor I.P.F. e I.V.I. relativos para la alianza, 
registrando 42.5 y 28.9% respectivamente (figura 44 y 45 y tablas 17 y 18); Ficus 
dendrocida y Prioria copaifera comparten segundo y tercer lugar para ambos índices 
 
 
Figura 44. I.P.F. relativo (%) para las especies dominantes de la vegetación en la 






























Intervalos de clases por DAP (cm)
42.5
11.8 10.4 10.1





















































































































































Tabla 17. Índice de Valor de Predominio Fisionómico (I.P.F.) para la vegetación de la 








I.P.F. I.P.F. % 
Rhizophora mangle 23.5 56.1 48.1 127.6 42.5 
Prioria copaifera 16.5 11.1 7.9 35.5 11.8 
Ficus dendrocida 10.5 9.7 11.1 31.3 10.4 
Erythrina fusca 9.0 6.9 14.4 30.3 10.1 
Tabebuia roseae 8.0 5.0 5.0 18.0 6.0 
Anonna glabra 7.5 3.3 6.8 17.7 5.9 
Clathrotropis 
macrocarpa 
10.0 2.7 2.1 14.7 4.9 
Myrcia sp. DVC 
253 
6.5 2.7 1.5 10.8 3.6 
Neea sp. DVC 306 4.5 1.3 1.4 7.3 2.4 
Malmea anomala 2.0 0.2 0.8 3.1 1.0 
Crescentia cujete 1.5 0.9 0.7 3.0 1.0 
Casearia aff. 
aculeata 
0.5 0.2 0.0 0.7 0.2 
TOTAL 100 100 100 300 100 
 
Al comparar los índice de valor de importancia y de predominio fisionómico se evidencia 
que el mayor valor en la frecuencia que registra Ficus dendrocida hace que en el I.V.I. 
ésta figure en segundo lugar; mientras que en el I.P.F. la cobertura favorece a la especie 
Prioria copaifera para ocupar el segundo lugar. 
 
 
Figura 45. I.V.I. relativo (%) para las especies dominantes de la vegetación en la alianza 



























































































































































Tabla 18. Índice de Valor de Importancia (I.V.I.) para la vegetación de la alianza Fico 








I.V.I. I.V.I. % 
Rhizophora mangle 23.5 15.2 48.1 86.7 28.9 
Ficus dendrocida 10.5 18.2 11.1 39.8 13.3 
Prioria copaifera 16.5 9.1 7.9 33.5 11.2 
Erythrina fusca 9.0 3.0 14.4 26.5 8.8 
Clathrotropis 
macrocarpa 
10.0 12.1 2.1 24.2 8.1 
Anonna glabra 7.5 9.1 6.8 23.4 7.8 
Myrcia sp.  6.5 12.1 1.5 20.2 6.7 
Tabebuia roseae 8.0 6.1 5.0 19.1 6.4 
Neea sp.  4.5 6.1 1.4 12.0 4.0 
Malmea anomala 2.0 3.0 0.8 5.9 2.0 
Crescentia cujete 1.5 3.0 0.7 5.2 1.7 
Casearia aff. 
aculeata 
0.5 3.0 0.0 3.6 1.2 
TOTAL 100 100 100 300 100 
 
Priorio copaiferae-Rhizophoretum manglis Cortés & Rangel ass. nov. Tabla 24 
 
Typus: S-23 
Número de levantamientos: 4 
 
Composición 
Especies exclusivas de esta asociación son Prioria copaifera, Crescentia cujete, Inga cf. 
alba; como especies acompañantes se encuentra a Ficus dendrocida, Montrichardia 
arborescens, Dalbergia brownei, Solanum sect. micracantha; especie preferente es 
Mussatia hyacinthina, Clathrotropis macrocarpa 
 
Fisionomía 
Bosque ralo con individuos que alcanzan los 12 m de altura. En el estrato arbóreo inferior 
se encuentra Rhizophora mangle 35% de cobertura relativa, en el estrato de arbolitos 
Prioria copaifera 10%, Tabebuia rosea 3.7%, Ficus, 3%, Myrcya sp. 2.4%; en el estrato 
arbustivo Ficus dendrocida 1.6% y Montrichardia arborescens 1.7%. Finalmente, en 
herbáceo que se encuentra el helecho Acrostichum aureum con  11% 
 
Distribución y ecología 
La vegetación de este tipo se encuentra representada en: Departamento de Córdoba: 
Municipio San Bernardo del Viento (Ciénagas Ostional y Ciénaga La Coroza). El suelo 
tiene una textura Franco arenosa (FA), con predominio de Arena 62%, Limo 26% y 





Análisis de la estructura 
Domina el estrato de arbolitos con 40.1% de cobertura relativa, seguido por el  estrato 




Figura 46. Cobertura relativa (%) por estratos para la vegetación de la asociación Priorio 
copaiferae-Rhizophoretum manglis Cortés & Rangel ass.nov 
 
En la distribución de los valores de altura e determinaron IX clases de alturas (figura 47), 
36.2% de los individuos se encuentra en la clase II (1.5-3.2 m), 22.9% en la clase II (3.2-
4.9 m), 17.8% en la clase III (4.9-6.5 m) y 10.2 en la clase IV (6.5-8.2 m). Aunque la 
mayoría de los individuos se encuentra en las clases más bajas, es notable que las clases 
más altas también cuenten con buena representación, de manera que se trata de bosques 




Figura 47. Distribución por clases de los valores de altura para la vegetación de la 
asociación Priorio copaiferae-Rhizophoretum manglis. Cortés & Rangel ass.nov 
 
La cobertura presento IX clases (figura 48), 81% de los individuos se ubica en la clase I 
(0.02-5.4 m2), 10.5% en la clase II (5.4-10.8 m2), 2.9% en la clase V (21.6-27.1 m2) Las 










































Figura 48. Distribución por clases de los valores de cobertura para la vegetación de la 
asociación Priorio copaiferae-Rhizophoretum manglis. Cortés & Rangel ass.nov 
 
La distribución del DAP muestra al 76.5% de los individuos en la clase I (2.5-9.8 cm), 
12.1% en la  clase II (9.8-17.1 cm) y 6.7% en la clase III (17.1-24.4 cm) (figura 49); esto 
indica vegetación de porte delgado con muy pocos elementos arbóreo de fuste grueso. 
 
 
Figura 49. Distribución por clases de los valores de DAP para la vegetación de la 
asociación Priorio copaiferae-Rhizophoretum manglis. Cortés & Rangel ass.nov 
 
Índices estructurales 
Rhizophora mangle fue la especie con mayor I.P.F. e I.V.I. relativos para la alianza, 
registrando 59.6 y 42.8% respectivamente (figuras 50 y 51; tablas 19 y 20); seguida de 
81.0
10.5














































Intervalos de clases por DAP (cm)
64 
 
Prioria copaifera con 17.2 y 17.3% respectivamente. Las demás especies presentan un 
porcentaje cercano (tanto en I.P.F. como I.V.I) entre ellas que va del 10 y el 4%  
 
 
Figura 50. I.P.F. relativo (%) para las especies dominantes de la vegetación en la 
asociación Priorio copaiferae-Rhizophoretum manglis. Cortés & Rangel ass.nov 
 
Tabla 19. Índice de Predominio Fisionómico (I.P.F.) para la vegetación de la asociación 








I.P.F. I.P.F. % 
Rhizophora mangle 35.7 68.6 74.5 178.7 59.6 
Prioria copaifera 26 14 12 51.9 17.3 
Myrcia sp.  10.1 3.4 2.4 16.0 5.3 
Ficus dendrocida 8.5 4.4 3.0 15.9 5.3 
Tabebuia roseae 5.4 4.9 3.5 13.9 4.6 
Neea sp.  7.0 1.7 2.3 10.9 3.6 
Clathrotropis 
macrocarpa 
5.4 1.9 0.8 8.1 2.7 
Crescentia cujete 2.3 1.1 1.1 4.5 1.5 
TOTAL 100 100 100 300 100 
 
Al comparar los índice de valor de importancia y de predominio fisionómico se evidencia 
que el mayor valor en la frecuencia que registra Ficus dendrocida  hace que en el I.V.I. 
ésta figure en segundo lugar; mientras que en el I.P.F. la cobertura favorece a la especie 
















































































































Figura 51. I.V.I. relativo (%) para las especies dominantes de la vegetación en la 
asociación Priorio copaiferae-Rhizophoretum manglis. Cortés & Rangel ass.nov 
 
Tabla 20. Índice de Valor de Importancia (I.V.I.) para la vegetación de la asociación 








I.V.I. I.V.I. % 
Rhizophora mangle 35.7 18 74.5 128.3 42.8 
Prioria copaifera 26 14 12 51.7 17.2 
Myrcia sp. DVC 253 10.1 18.2 2.4 30.7 10.2 
Ficus dendrocida 8.5 18.2 3.0 29.7 9.9 
Clathrotropis 
macrocarpa 
5.4 13.6 0.8 19.9 6.6 
Neea sp. DVC 306 7.0 9 2.3 18.3 6.1 
Tabebuia roseae 5.4 4.5 3.5 13.5 4.5 
Crescentia cujete 2.3 4.5 1.1 8.0 2.7 
TOTAL 100 100 100 300 100 
 
 
Annono glabrae-Ficetum dendrocidae Cortés & Rangel ass.nov Tabla 24 
 
Typus: S-32 
Número de levantamiento: 3 
 
Composición 
Especies exclusivas de esta asociación son Erythrina fusca,  Annona glabra, Malmea 
anómala y Casearia aff. aculeata. Como especie acompañante se encuentran Bactris  




















































































































Bosquete con elementos arbóreos que no superan los 10 m de altura, los troncos son de 
gran porte en algunos individuos y además presentan estructuras espinosas en la corteza. 
La ramificación de los troncos se da a los pocos metros del suelo y el dosel es 
discontinuo, presentando una cobertura del 60%. El estrato arbóreo inferior se encuentra 
representado por un solo individuos de la especie Erythrina fusca con cobertura relativa 
de 0.4%, el estrato de arbolitos se encuentra dominado por elementos de Erythrina fusca 
7.3%, Ficus dendrocida 6.9% y Annona glabra 3.7%. El estrato arbustivo se encuentra 
representado por Montrichardia arborescens 8.8 %y Ficus dendrocida 5.8%  
 
Distribución y ecología  
La vegetación de este tipo se encuentra representada en: Departamento de Córdoba: 
Municipio San Bernardo del Viento (Ciénaga La Coroza y sector El Guarumo). Esta 
vegetación se da sobre terreno con depresiones que puede sufrir proceso de inundación 
en la época de lluvias. La cobertura de hojarasca en el suelo es alta (70% 
aproximadamente). En ocasiones esta vegetación se da al margen de caños cerrados o 
madres viejas de agua dulce únicamente. La conductividad máxima registrada para este 
tipo de vegetación fue de 1467 µS en época seca (tabla 27). 
 
Análisis de la estructura 
 
Domina el estrato de arbolitos con 22.8%, seguido por el estrato arbustivo con 15.2% de 
cobertura relativa, finalmente se encuentra el estratos arbóreo inferior con 0.4% (figura 
52) 
 
Figura 52. Cobertura relativa (%) por estratos para la vegetación de la asociación Annono 
glabrae-Ficetum dendrocidae. Cortés & Rangel ass.nov 
 
En la vegetación de la alianza se diferenciaron IX clases de alturas (figura 53), 32.8% de 
los individuos se ubica en la clase II (2.2-3.4 m), 29.7% en la clase I (1-2.2 m), 13% en la 
clase III (3.4-4.6 m). La distribución de las alturas hace referencia a vegetación 


















Figura 53. Distribución por clases de los valores de altura para la vegetación de la 
asociación Annono glabrae-Ficetum dendrocidae. Cortés & Rangel ass.nov 
 
La cobertura presento X clases (figura 54), 90.4% de los individuos se ubica en la clase I 
(0.004-3.3 m2), para las clases posteriores se presenta un disminución drástica en la 
frecuencia, así, la clase II (3.3-6.6 m2) solo presenta el 5.5% de los individuos  
 
 
Figura 54. Distribución por clases de los valores de cobertura para la vegetación de la 
asociación Annono glabrae-Ficetum dendrocidae. Cortés & Rangel ass.nov 
 
La distribución del DAP muestra dos clases como las de mayor agrupación de individuos, 
la clase I (3.5-8.3 cm) con 45.4%, y la clase II (8.3-13.2 cm), después de éstas, la 
frecuencia disminuye considerablemente para la clase III (13.2-18 cm) con 5.8% (figura 



























Intervalos de clases por altura (m)
90.4
5.5


























Figura 55. Distribución por clases de los valores de DAP para la vegetación de la 
asociación Annono glabrae-Ficetum dendrocidae. Cortés & Rangel ass.nov 
 
Índices estructurales 
Erythrina fusca fue la especie con mayor I.P.F. e I.V.I. relativos para la asociación, 
registrando 32.8 y 24.4% respectivamente (figuras 56 y 57; tablas 21 y 22); Ficus 
dendrocida y Annona glabra comparten segundo y tercer lugar para ambos índices 
 
 
Figura 56. I.P.F. relativo (%) para las especies dominantes de la vegetación en la 















































































































































Tabla 21. Índice de Valor de Predominio Fisionómico (I.P.F.) para la vegetación de la 








I.P.F. I.P.F. % 
Erythrina fusca 25.4 33.5 39.5 98.4 32.8 
Ficus dendrocida 14.1 30.1 25.0 69.2 23.1 
Anonna glabra 21.1 16.2 18.3 55.6 18.5 
Clathrotropis 
macrocarpa 
18.3 5.6 4.4 28.3 9.4 
Tabebuia rosea 12.7 5.2 7.7 25.6 8.5 
Rhizophora mangle 1.4 7.6 2.7 11.6 3.9 
Malmea anomala 5.6 1.1 2.3 9.0 3.0 
Casearia aff. 
aculeata 
1.4 0.7 0.1 2.3 0.8 
TOTAL 100 100 100 300 100 
 
Al comparar los índice de valor de importancia y de predominio fisionómico se evidencia 
que el mayor valor en la frecuencia que registra Annona glabra hace que en el I.V.I. ésta 
figure en segundo lugar; mientras que en el I.P.F. la cobertura favorece a la especie Ficus 
dendrocida  para ocupar el segundo lugar. 
 
 
Figura 57. I.V.I. relativo (%) para las especies dominantes de la vegetación en la 



















































































































Tabla 22. Índice de Valor de Importancia (I.V.I.) para la vegetación de la asociación 








I.V.I. I.V.I. % 
Erythrina fusca 25.4 8.3 39.5 73.2 24.4 
Anonna glabra 21.1 33.3 18.3 72.7 24.2 
Ficus dendrocida 14.1 16.7 25.0 55.8 18.6 
Clathrotropis 
macrocarpa 
18.3 8.3 4.4 31.0 10.3 
Tabebuia rosea 12.7 8.3 7.7 28.7 9.6 
Malmea anomala 5.6 8.3 2.3 16.3 5.4 
Rhizophora mangle 1.4 8.3 2.7 12.4 4.1 
Casearia aff. 
acueata 
1.4 8.3 0.1 9.9 3.3 
TOTAL 100 100 100 300 100 
 
 
Vegetación de playa dominada por Sesuvium portulacastrum. Tabla 25 
 
Composición florística 
Como especies dominantes se encuentran a Sesuvium portulacastrum, Wedelia calycina 
y Solanum jamaicense. Otras especies presentes en esta comunidad son Mandevilla sp. 
DVC223, Sarcostema aff. glaucum, Cyperus compresus, Blechum piramidatum, 




Herbazal-matorral en zonas de playa y playones salinos. En el estrato arbustivo, solo se 
presenta una especie Odontodenia sp. DVC231 con cobertura relativa de 1%. En el 
estrato herbáceo domina Wedelia calycina con 15% seguida de Blechum piramidatum 3% 
y Heliotropium indicum 3%. En el estrato rasante Sesuvium portulacastrum se encuentra 
dominando con una cobertura de 30%, seguido de Cyperus compressus 5%. En esta 
comunidad se pueden encontrar varias especies de bejucos leñosos como Solanum 
jamaicense 11% y Sarcostema aff. glaucum 4%. 
 
Distribución y ecología 
La vegetación de este tipo se encuentra representada en:  
Departamento de Córdoba: Municipio de San Antero (Caño Palermo, sector de la  
Camaronera de Agrosoledad) San Bernardo del Viento (Boca Mireya, Caño Soldado). Los 
suelos son arenosos y reciben influencia de las mareas. 
 
Análisis de la estructura 
Domina la forma de crecimiento rasante con 35%, seguido la herbácea con 28% de 
cobertura relativa, finalmente el arbustivo con 1%. Las especies que se clasifican como 





Figura 58. Cobertura relativa (%) por formas de crecimiento para la vegetación de la 
comunidad con Sesuvium portulacastrum 
 
Vegetación acuática enraizada dominada por Paspalum repens Tabla 25 
 
Composición florística 
Esta comunidad se encuentra dominada por Paspalum repens, Polygonum hispidum, 
Commelina rufipes y Cyperus giganteus. Otras especies presentes son Hydrolea spinosa, 
Ambrosia peruviana, Saggitaria lancifolia, Aeschinomene americana, Paspalum repens, 




Herbazal-matorral inundable circundante a caños y canales de poca navegación. En el 
estrato arbustivo las especies dominantes son Paspalum repens 30%, seguido de 
Cyperus giganteus 12% de cobertura relativa, Sagittaria lancifolia 8%y Aeschinomene 
americana 4%. En el estrato herbáceo Polygonum hispidum 20% y Ambrosia peruviana 
7%. Commelina rufipes con 15% es la única especie en el estrato rasante. En esta 
comunidad se presentan varias especies de herbáceas trepadoras, dentro de las cuales 
se destaca Momordica charantia 7%. 
 
Distribución y ecología 
La vegetación de este tipo se encuentra representada en: Departamento de Córdoba: 
Municipio de San Bernardo del Viento (Caño Solado, Caño Grande, Brazo Mireya, Brazo 
Corea). La vegetación de este tipo se distribuye en canales poco profundos donde el 
aporte hídrico se da principalmente por el río pero en la época seca se ve influenciada por 
la entrada de las mareas.  
 
Análisis de la estructura 
Domina el estrato arbustivo con 57% de cobertura relativa, seguido del estrato herbáceo 
29%, y el rasante con 15% (figura 59). Los elementos que componen la forma de 




















Figura 59. Cobertura relativa (%) por formas de crecimiento para la vegetación de la 
comunidad dominada por Paspalum rupens. 
 
Vegetación acuática flotante con dominio de Pistia stratioides tabla 25 
 
Composición florística 
Las especies dominantes de esta comunidad son Pistia stratioides, Ipomoea aquatica, 
Salvinia minima, Eichhornia azurea y Eichhornia crassipes. Otras especies presentes en 
la comunidad son Nimphaea ampla, Ludwigia hemilthorrhiza, Limnocharis flava, Ludwigia 
sedoides, Hydrocotile leucocephala y Cypeus luzulae. 
 
Fisionomía 
Vegetación acuática flotante circundante a complejos cenagosos. En el estrato herbáceo 
las especies dominantes son Ipomoea aquatica 10.6% de cobertura relativa, seguida por 
Eichhornia azurea 5.6%, Eichhornia crassipes 5.6% y Ludwigia hemilthorrhiza 5.3%. En el 
estrato rasante domina Pistia stratioides con 31% seguida por Hydrocotile leucocephala 
7.5% y Salvinia minima 6.3% 
 
Distribución y ecología 
La vegetación de este tipo se encuentra representada en: Departamento de Córdoba: 
Municipio de San Bernardo del Viento (Ciénagas Coroza y Mireya). La vegetación de este 
tipo llega a conformar colchones que tapizan el espejo de agua de las ciénagas y 
obstruyen algunos de los canales de acceso; las ciénagas donde se encuentra esta 
vegetación no presentan mayor influencia de las mareas o de caños salobres, por lo que 
la conductividad en estos sitios para la época seca no supera los 1400 µS (tabla 27). 
  
Análisis de la estructura 
Domina el estrato rasante con 51% de cobertura relativa, seguido del estrato herbáceo 





















Figura 60. Cobertura relativa (%) por estratos para la vegetación de la comunidad 



























































Levantamiento N° S 27 S 30 S 31 S 28 S 5 S 6 S 24 S 25 S 1 S 9 S 10 S 11 S 12 S 13 S 14 S 16 S 17 S 18 S 19 S 29 S 15 S 21 S 3 S 8 S 20 S 26 S 2 S 4
Altura m.s.n.m 1 7 10 9 1 1 4 14 0 11 69 3 8 13 0 7 33 2 9 6 11 0
Área m2 300 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 400 500 500 400 500 500 500
Conductividad (µS/cm) 
prom. 9070 18110 18110 9064 9063 12504 12504 12501 12501 1003 16260 16257 17607 1000 12504 16260 16260 16260 16010 6618 4155 10610 10603 12500 9160 10610 12501 10603
ESPECIES CARACTERISTICAS DE LA ALIANZA Avicennio germinantis-Rhizophorion manglis
Rhizophora mangle 6.4 16.8 49.5 38.2 32.7 66.1 39.8 94.7 90.8 88.4 43.2 0.6 41.7 42.1 37.1 28.7 18.1 58.4 4.62 64.9 36.4 68.2 37
Avicennia germinans 23.4 22.5 11.9 13.6 5.4 3.4 4.8 7.8 26.8 17.7 7.9 6.6 0.9 7.2 69.1 16.8 47.7 18.6 24.4 69.4
Laguncularia racemosa 12.4 3.75 14.2 16.1 4.2 0.9 2.5 11.2 50.4 4.6 2 0.6 67.1 94.6 4.1 0.4 6.6 6.7 16.2 9.3 4.8 13.2 31.6 14.8 0.2
Tabebuia rosea 2.0 0.4
ESPECIES CARACTERISTICAS DE LA ASOCIACIÓN Lagunculario racemosae-Conocarpodetum erectae
Conocarpus erecta 8.58 5.85 12.2 4.3 2.1
Hippomane mancinella 16.2
ESPECIES CARACTERISTICAS DE LA ASOCIACIÓN Pellicierio rhizophorae-Rhizophoretum manglis




Tabla 24. Arreglo fitosociologico de la alianza Fico dendrocidae-Rhizohporion manglis. 


















Levantamiento N° S 22  S 34 S 35 S 23 S 7 S 33 S 32
Altura m 41 1 5 5 2
Área m2 300 500 300 300 200 500 500
Conductividad (µS/cm) 
prom. 4155 776 575 4155 734 600 600
ESPECIES CARACTERISTICAS DE LA ALIANZA Fico dendrocidae-Rhizophorion manglis
Ficus dendrocida 6,5 3,6 1,5 5,7 37,2 1,8
Rhizophora mangle 31,6 46,3 50,8 47,6 10,5
Montrichardia linifera 1 6,5 5,8 13,8
Clathrotropis macrocarpa 0,9 4 1,3 3,1
Acrostichum aureum 19,3 22
Tabebuia rosea 17,6 2,9
ESPECIES CARACTERISTICAS DE LA ASOCIACIÓN Priorio copaiferae-Rhizophoretum manglis
Prioria copaifera 10,1 0,8 32,1
Myrcia s. DVC 253 1,3 4,3 2,7 0,6
Neea DVC 306 1 2,8
Crescentia cujete 4
ESPECIES CARACTERISTICAS DE LA ASOCIACIÓN Annono glabrae-Ficetum dendrocidae
Annona glabra 5,2 0,7 6,2
Malmea anomala 0,6






Tabla 25. Composición florística de las comunidades sin alianza definida 
Levantamiento S-36 S-37 S-38 S-38 S-40 S-41 S-42 S-43 S-44 S-45 S-46 
Tamaño (m2) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Sector Cnga. Cnga. Cnga. Cnga. Cnga. Cnga. Cnga. Cnga. Cnga. Playa Playa 
            Clase, orden y alianza no definidos 
Comunidad dominada por Pistia stratioides 
       Pistia stratioides 18 10 50 70 60 40     
   
Hydrocotile 
leucocephala 5 
   
25 
 
30   
   Eichhornia azurea   20 
    
10 15 
   Ipomoea aquatica 25 60 
     
  
   Cyperus luzulae 15 
 
5 
    
  
   Nimphae ampla   
 
4 
    
10 







   
Ludwigia 
hemilthorrhiza 7 
     
35   
   Eichhornia crassipes 15 
 
30 
    
  
   Paspalum repens   
     
25 30 





   Limnocharis flava   5 8           
   
            Comunidad dominada por Paspalum repens 
       Paspalum repens 
        
30 
  Polygonum hispidum 
       
20 
  Commelina rufipes 
        
15 
  Cyperus giganteus 
        
12 
  Sagittaria lancifolia 
        
8 
  Ambrosia peruviana 
        
7 
  Momordica  charantia 
       
7 
  Aeschinomene americana 
       
4 
  Hibiscus furcellatus 
        
3 
  Cymbosema roseum 
        
3 
  Macroptilium erythroloma 
       
3 
  Hydrolea  spinosa 
        
2 








Continuación Tabla 25. Composición florística de las comunidades sin alianza definida 
Comunidad dominada por Sesuvium portulacastrum 
      Sesuvium portulacastrum 
        
30   
Solanum cf. jamaicense 
        
6   
Sarcostema glaucum 
         
4   
Blechum piramidatum 
        
3   
Mandevilla sp. 
         
2   
Heliotropium indicum 
         
2 1 
Odontodenia sp. 
         
1   
Cyperus compressus 
         
  5 
Wedelia calycina 
         
  15 
Alysicarpus vaginalis 
         
  5 
Ludwigia leptocarpa 
         
  2 
 
Otras especies presentes 
Mussatia hyacinthina S-23 
Cucumis melo  S-22/23 
Solanum micracantha S-22 
Dalbergia brownei S-22 
Melothria pendula S-22 
Bactris guineensis S-7/34/35 
Inga aff. alba S-34/35 
Eclipta postrata S-15        
Mesechites trifida S-15 
Blepharodon mucronatum S-12/15 
Paullinia fuscecens S-3 
Tillandsia flexuosa S-11       
Samanea saman S- 14/21 
Ficus bullenii S- 20 
Maclura tinctorea S-20 
Terminalia catappa S-20 














8.1 RIQUEZA  
En el sector de la Bahía de Cispatá y Boca Tinajones, se registraron 70 especies, 63 
géneros y 37 familias, distribuidas en cuatro formaciones vegetales que incluyen: Bosque 
de mangle, Bosque inundable alrededor de las ciénagas, vegetación de playa y 
vegetación acuática (tabla 27). Cuando se cuenta únicamente a las especies presentes en 
las parcelas, se pueden encontrar 15 familias, 20 géneros, 20 especies. En ambos casos, 
los valores de riqueza que se encontraron son mayores a los que se habían mencionado 
para el sector en estudios anteriores, en los cuales solo se reportaron 9 familias, 11 
géneros, 11 especies (Olaya-H et al., 1991; Sánchez-Páez et al. 2005) 
 
Tabla 26. Riqueza de los tipos de vegetación de la Bahía de Cispatá y Boca Tinajones 











Bosque de mangle 7 9 9 13600 29 
Bosque inundable 
circundando las ciénagas 
8 11 11 2600 7 
TOTAL 15 20 20 16200 35 
 
Las familias más ricas en la vegetación de la parcelas son Fabacea (3 géneros/3 
especies), Bignoniaceae (3/3) y Annonaceae (3/3), de acuerdo con Rivera-Díaz (2010) 
estas familias figuran entre las más ricas del departamento de Córdoba. Todos lo géneros 
registrados en las parcelas estaban representados por una sola especie en el sitio de 
estudio. 
 
8.2 ARREGLO FITOSOCIOLÓGICO 
 
La vegetación de los sectores comprendidos entre la Bahía de Cispatá y Boca Tinajones 
puede adscribirse a la clase Rhizophoro-Avicennietea germinantis Borhidi y Del Risco (en 
Borhidi 1991), con lo cual se resalta la dominancia de especies del manglar, con 
tolerancia diferencial a la salinidad. Se logró delimitar un orden Rhizophoretalia 
Cuatrecasas 1958, caracterizado por la dominancia de Rhizophora mangle, especie que 
tolera un rango amplio de salinidad típica de la vegetación de los bosques de mangle del 
Caribe colombiano (Prahl, 1990; Sánchez-Páez et al. 1997) y con distribución en los 
ambientes estuarinos del pacifico (Rangel, 2004) 
 
En el orden se incluye la alianza Avicennio germinantis-Rhizophorion manglis Reyes &  
Acosta 2003, con las asociaciones, Avicennio germinantis-Rhizophoretum manglis Reyes 
& Acosta 2007, Lagunculario racemosae-Rhizophoretum manglis Cortés & Rangel ass. 
nov, Rhizophoretum manglis Cuatrecasas 1958, Pelliciero rhizophorae-Rhizophoretum 
manglis Cortés & Rangel ass. nov, Lagunculario racemosae-Conocarpodetum erectae 
Cortés & Rangel ass. nov En la mayoría de éstas fitocenosis domina Rhizophora mangle y 
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su plasticidad ecológica se manifiesta en la ocupación de espacios con diferentes 
condiciones de salinidad, inundación y sustrato (tabla 23). 
 
Comunidades vegetales con composición florística similar a Avicennio germinantis-
Rhizophoretum manglis Reyes & Acosta 2007 y Rhizophoretum manglis Cuatrecasas 
1958 han sido mencionadas en el Golfo de Urabá-Antioquia (CORPOURABA, 2003), 
Ciénaga Grande de Santa Marta (Álvarez-León et al., 2004), Tayrona (Bastidas & 
Corredor, 1977), Ciénaga (Cleef & Pedraza, 1977) y Chengue-Magdalena (Sánchez-Páez 
et al., 1998), Barranquitos-Bolívar (Sánchez-Páez et al., 1998), La Caimanera-Sucre 
(Sánchez-Páez et al., 1998), Caño Tijó-Córdoba (Sánchez-Páez et al., 1998) para el 
Caribe colombiano.   
 
En los departamentos de Atlántico y La Guajira se han descrito comunidades con 
predominio de Avicennia germinans y Laguncularia racemosa (Sánchez-Páez et al., 1997; 
Sánchez-Páez et al., 1998). Comunidades con Pelliciera rhizophorae en el Caribe solo 
han sido mencionadas para los departamentos de Antioquia (CORPOURABA, 3002), 
Magdalena (Prahl, 1990) y Córdoba (Olaya-H et al., 1991; Sánchez-Páez et al., 1997; 
Sánchez-Páez et al., 2005); esta comunidad se encuentra mejor representada en la costa 
pacífica colombiana, donde está acompañada por las especies Rhizophora mangle, 
Pterocarpus officinalis y Mora megistosperma  (Rangel, 2004) 
 
Bosques con predominio de Conocarpus erecta han sido registrados para Antioquia 
(CORPOURABA. 2003) y Córdoba (Sánchez-Páez et al., 1998), aunque en los 
departamento de Atlántico y La Guajira también hay reportes de esta especie pero en 
densidades muy bajas. 
 
En la Costa Pacifica colombiana, Rangel (2004) también reporta la presencia de 
manglares con Rhizophora mangle, Avicennia germinans, Laguncularia racemosa y 
Pelliciera rhizophorae, sin embargo la composición florística de estos manglares difiere de 
los del Caribe. 
 
Otra alianza que se caracterizó, pero cuyas relaciones sintaxonómicas a nivel de orden y 
clase no se lograron detectar fue Fico dendrocidae-Rhizophoretum manglis Cortés & 
Rangel all. nov que incluye a las asociaciones Priorio copaiferae-Rhizophoretum manglis 
Cortés & Rangel ass. nov, Annono glabrae-Ficetum dendrocidae Cortés & Rangel ass. 
nov, las cuales se desarrollan bordeando ciénagas de agua dulce o de baja salinidad, con 
suelos sujetos a ciclos de inundación permanente. En estas fitocenosis domina 
Rhizophora mangle, Ficus dendrocida, Annona glabra, Prioria copaiferae y Montrichardia 
arborescens.  
 
Aunque son pocos los registros de formaciones como Priorio copaiferae-Rhizophoretum 
manglis Cortés & Rangel ass. nov y Annono glabrae-Ficetum dendrocidae Cortés & 
Rangel ass. nov, Zuluaga (1987) reseñó la presencia de formaciones denominadas 
Prioretum copaifera y Erythrino-Chrysobalanetum para la costa pacífica. En el caso del 
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Prioretum, éste forma extensas selvas con elementos arborescentes de 30m de altura, 
mientras que la asociación de E. fusca, es una comunidad de fisionomía achaparrada, 
que se da al margen de ríos y presenta elementos dominantes como Annona glabra. 
Aunque la fisionomía y distribución de esta asociación coincide con la descrita en el 
presente estudio, al comparar la composición florística son notables las diferencias que 
existen. 
 
Para el Caribe colombiano, CORPOURABA (2003) registró en el golfo de Urabá 
comunidades con predominio de Montrichardia arborescens y bosques mixtos con una 
composición florística similar a la descrita para el pacifico colombiano. En el departamento 
de Magdalena, Álvarez-León et al (2004) caracterizaron bosques mixtos de ambientes 
pantanosos en la Ciénaga Grande de Santa Marta, cuya composición florística (a nivel de 
género) es similar a la descrita para la alianza Fico dendrocidae-Rhizophoretum manglis 
Cortés & Rangel all. nov 
También se caracterizaron dos comunidades de vegetación acuática (comunidad con 
predominio de Pistia stratioides y Comunidad con predominio de Paspalum rupens) y una 
de vegetación de playa (Comunidad con predominio de Sesuvium portulacastrum). 
CORPOURABA (2003) para el Golfo de Urabá y Álvarez-León et al (2004) para la 
Ciénaga Grande de Santa Marta describieron comunidades de macrófitas flotantes con 
una composición florística similar a la encontrada en este tipo de vegetación dentro del 
área de estudio. Comunidades con predominio de Paspalum rupens o gramalotales fueron 
descritos por Rangel (2010) para las ciénagas de Bañó-Pantano Bonito en el 
departamento de Córdoba. Lynderman (1953), registra vegetación similar asociada a 
ambientes pantanosos en Suriname. 
En la costa pacífica colombiana, Rangel (2004) reseñó la presencia de manglares con 
predominio de Laguncularia racemosa con Sesuvium portulacastrum como especie 
acompañante. Sesuvium portulacastrum es típico de playas y montículos de arena en 
diferentes partes del Caribe (Cleef, 1984; Rangel 2010). Estudios realizados por Reyes & 
Acosta (2003) en comunidades con influencia marina en Cuba registran la presencia de  
Sesuvium portulacastrum en  manglares cercanos a sectores de playa. 
 
Aspectos de la estructura de la vegetación  
 
En términos de la densidad relativa, a nivel de alianzas la vegetación que representa al 
sintaxón Avicennio germinantis-Rhizophorion manglis, presenta mayor número de 
individuos con 3122, a diferencia de la vegetación que tipifica el sintaxón Fico 
dendrocidae-Rhizophorion manglis que registro 719 individuos, esta alianza presenta 






















Presenta todos los 
estratos. Estratos 
con mayor Cobert. 
%: 
Ar 57.2%,  
Ai 35.4% 




Altura min:  1 m 
Altura máx.: 20 m 




Cob min: 0.125 m
2 
Cob máx.: 70 m
2 
Estructura en exponencial 
negativa irregular. 12 
Clases de frecuencias 
todas con individuos 
Diámetro min:2.5 cm 



















Presenta todos los 
estratos. Estratos 
con mayor Cobert. 
%: 
Ar: 57.6%  
Ai: 32.3% 




Altura min: 1.5 m 
Altura máx.: 20 m 
10 Clases de 
frecuencia, una 
clase no presenta 
individuos  
Cob min: 0.125 m
2 
Cob máx.: 4.87 m
2
 
Estructura en exponencial 
negativa irregular. 10 
Clases de frecuencias 
todas con individuos 
Diámetro min: 2.5 cm 





















mayor Cobert. %: 
Ar: 34.2%  
ar 9.5% 




Altura min: 1 m 
Altura máx.: 14 m 
10 Clases de 
frecuencia, una 
clase no presenta 
individuos  
Cob min: 0.125 m
2 
Cob máx.: 21 m
2
 
Estructura en exponencial 
negativa irregular. 10 
Clases de frecuencias 
todas con individuos 
Diámetro min: 2.4 cm 


















Presenta todos los 
estratos. Estratos 








Altura min: 2 m 
Altura máx.: 18 m 




Cob min: 0.245 m
2 
Cob máx.: 70 m
2
 
Estructura en exponencial 
negativa completa. 11 
Clases de frecuencias 
todas con individuos 
Diámetro min: 2.5cm 


















Presenta todos los 
estratos. Estratos 








Altura min: 2 m 
Altura máx.:16 m 




Cob min: 0.5 m
2 
Cob máx.: 45 m
2
 
Estructura en exponencial 
negativa irregular. 9 Clases 
de frecuencias todas con 
individuos 
Diámetro min: 2.5 cm 



















mayor Cobert. %: 
Ar: 52.6% 
Ai: 30.6% 




Altura min: 2 m 
Altura máx.:16 m 




Cob min: 0.5 m
2 
Cob máx.: 45 m
2
 
Estructura en exponencial 
negativa irregular. 12 
Clases de frecuencias 
todas con individuos 
Diámetro min: 2.5 cm 


























Presenta todos los 
estratos. Estratos 








Altura min: 1 m 
Altura máx.: 17 m 




Cob min: 0.02 m
2 
Cob máx.: 4.9 m
2
 
Estructura en exponencial 
negativa irregular. 10 
Clases de frecuencias una 
no presenta individuos 
Diámetro min: 2.5 cm 

















Presenta todos los 
estratos. Estratos 








Altura min: 1.5 m  
Altura máx.: 17 m 




Cob min: 0.02 m
2 
Cob máx.: 50 m
2
 
Estructura en exponencial 
negativa irregular. 12 
Clases de frecuencias una 
no presenta individuos 
Diámetro min: 2.5 cm 
Diámetro máx.: 70 cm 
Prioria 
copaiferae, 















mayor Cobert. %: 
Ar: 22.8% 
Ab: 15.2% 




Altura min: 1 m  
Altura máx.: 12 m 
9 Clases de 
frecuencia, una 
clase no presenta 
individuos  
Cob min: 0.045 m
2 
Cob máx.: 30 m
2
 
Estructura en exponencial 
negativa irregular. 9 Clases 
de frecuencias todas con 
individuos 
Diámetro min: 3.5 cm 















estratos (Ai, Ar). 
Estratos con 
mayor Cobert. %: 
R: 35% 
H: 28% 







A nivel de asociación, Avicennio germinantis-Rhizophoretum manglis Reyes & Acosta 
2007 (de la alianza Avicennio germinantis-Rhizophorion manglis Reyes &  Acosta 2003) 
registró el mayor número de individuos (1344). Por otra parte, el menor número de 
individuos lo presentó la asociación Erythrino fuscae-Annonetum glabrae Cortés & Rangel 
ass. n (de la alianza Fico dendrocidae-Rhizophorion manglis Cortés & Rangel al. n) con 
293. En el caso de la asociación Lagungulario racemosae-Conocarpodetum erectae 
Cortés & Rangel ass. nov,  es usual encontrar densidades bajas (484), así como lo 
registraron estudios sobre asociaciones similares, para el Pacifico colombiano (Prahl, 
1990), Cuba (Reyes & Acosta, 2003) y zonas puntuales del Pacifico centroamericano 
(Jiménez, 1999), donde se muestra que las formaciones dominadas por C. erecta no se 
dan en forma de rodales extensos, por lo que la abundancia de esta especie se mantiene 
baja. Esta limitación se atribuye principalmente a su distribución en islotes o playones 
fangosos aislados, expuestos a la acción de las mareas; en el caso de Córdoba, la baja 
abundancia de esta especie puede estar relacionada con la intervención antrópica y la 
entresaca de madera . 
A nivel de estratos, se evidencia que los valores más altos de densidad se registran en los 
estratos arbustivo y de arbolitos; cuando se compara las dos alianzas, se observa que en 
las asociaciones de la alianza Avicennio germinantis-Rhizophorion manglis Reyes &  
Acosta 2003 los valores más altos se dan en su totalidad en el estrato de arbolitos, que 
indica bosque mejor desarrollados, en suelos más estables; mientras que en la alianza 
Fico dendrocidae-Rhizophorion manglis Cortés & Rangel al.n, sus asociaciones presentan 
los valores más altos en el estrato arbustivo, que indica que estas formaciones presentan 
una fisionomía achaparrada, que puede estar relacionada con la inestabilidad de los 
suelos, originada por procesos constantes de inundación. 
En la tabla 27 se presenta un resumen de las variables estructurales más sobresalientes y 
datos promedio de la conductividad en cada una de las unidades de vegetación. Con 
respecto a la cobertura relativa por estratos se observo que en la alianza Avicennio 
germinantis-Rhizophorion manglis los valores más altos de cobertura se dan en los 
estratos de arbolito (Ar) y arbóreo inferior (Ai) con 57.2 y 35.4% respectivamente. Dentro 
de esta alianza, los valores mayores de cobertura relativa en los estratos de arbolitos y 
arbóreo inferior los presentan la asociación Lagunculario racemosae-Rhizophoretum 
manglis Cortés & Rangel ass.nov, seguida de la asociación Pellicieretum rhizophorae-
Rhizophoretum manglis Cortés & Rangel ass.nov, la cual tiene mayor complejidad 
estructural que los rodales monoespecíficos de R. mangle con P. rhizophora menionados 
por Rangel & Lowy (1993) para el pacífico colombiano. La menor cobertura relativa se 
registro en la asociación Lagunculario racemosae-Conocarpodetum erectae Cortés & 
Rangel ass.n, estos datos coinciden con estudios realizados en fitocenosis similares 
donde se menciona la baja cobertura del estrato Ai, especialmente en bosques 
monoespeficíficos de C. erecta (Reyes & Acosta, 2003). 
Aunque la cobertura relativa de la alianza Fico dendrocidae-Rhizophorion manglis Cortés 
& Rangel al.n también presenta los valores más altos en los estratos Ai y Ar solamente la 
asociación Priorio copaiferae-Rhizophoretum manglis Cortés & Rangel ass.nov. se ajusta 
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a este patrón, mientras que Annono glabrae-Ficetum dendrocidae Cortés & Rangel 
ass.nov mostró un incremento en la cobertura del estrato arbustivo. 
 
En los arreglos de la distribución diamétrica, en la mayoría de las unidades 
caracterizadas, el número más alto de individuos se concentra en la primera clase (2.5-9.5 
cm). Entre las asociaciones con un buen desarrollo diamétrico figuran Lagunculario 
racemosae-Rhizophoretum manglis Cortés & Rangel ass.nov, Avicennio germinantis-
Rhizophoretum manglis Reyes & Acosta 2007 y Priorio copaiferae-Rhizophoretum manglis 
Cortés & Rangel ass.nov. En 2005, Sánchez-Páez et al, reportaron valores promedio de 
DAP cercanos a 10 cm para la zona de uso sostenible de la Bahía de Cispatá. 
 
En cuanto a los índice estructurales, a nivel de alianza las especies que presentaron los 
mayores valores fueron Rhizophora mangle, Avicennia germinans para la alianza 
Avicennio germinantis-Rhizophorion manglis Reyes & Acosta 2003; Ficus dendrocida y 
Prioria copaifera para la alianza Fico dendrocidae-Rhizophorion manglis Cortés & Rangel 
al.n, debido a sus altos valores de I.P.F e I.V.I, estas especies presentan dominancia 
estructura en los ensambles de vegetación donde se las encuentra dentro del área de 
estudio. Para el sector estuarino de la Bahía de Cispatá, Sánchez-Páez et al (2005) se 
registraron altos valores de I.V.I. para Rhizophora mangle, que concuerdan con los 




Las características del agua, en términos de la salinidad y la capacidad de las plantas de 
adaptarse a estas condiciones extremas, marca la separación de la vegetación en las dos 
alianzas diferenciadas en este trabajo, es así como, Avicennio germinantis-Rhizophorion 
manglis Reyes & Acosta 2003 presenta todas las características de los manglares, con 
una distribución desde zonas de litoral y playones hasta sectores estuarinos, mientras que 
Fico dendrocidae-Rhizophorion manglis Cortés & Rangel all.nov agrupa a los bosque 
inundables, influenciados por aguas dulce o de baja salinidad, presentes en las márgenes 
de ciénagas retiradas de la costa. 
 
La estructura de las formaciones vegetales, también se encuentra relacionada con las 
condiciones del ambiente, principalmente con los ciclos de inundación por mareas o 
crecientes de los cauces, en este sentido se observó que hacia las zonas de litoral con 
influencia directa de las mareas, dominó la especie R. mangle, que se puede anclar a 
suelos inestables por medio de sus raíces zanconas; después de ésta primera franja se 
encuentran A. germinans con L. racemosa, en suelos más estables. Hacia los sectores de 
la playa, lejos del embate directo de las olas se encuentra C. erecta; P. rhizophora se 
establece en sectores aledaños a canales de agua salobres (figura 61). Siguiendo los 
canales y ciénagas en dirección al río, la composición florística cambia para dar lugar a 
los bosques inundables que se distribuyen como parches de vegetación rodeados de 
ciénagas de agua dulce o con baja influencia de las mareas, donde se distinguen Ficus 
dendrocida, Clathrotropis macrocarpa, Pioria copaifera, Neea sp. Myrcia sp., entre otras. 
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Estos bosques que se pueden considerar transicionales, presentan una fisionomía 
achaparrada y un dosel discontinuo posiblemente relacionado con el terreno inestable 
donde se encuentran (figura 62) 
El IPF de R. mangle fue alto ya que al ser una especie halofita de amplia distribución, se 
puede establecer desde playones a la orilla del mar hasta ciénagas del interior, con poca 
influencia de las mareas, donde otras especies del manglar no pueden competir. 
Cuando se compara la composición florística de la alianza Avicennio germinantis-
Rhizophorion manglis Reyes & Acosta 2003 con otros sintaxones similares reportados 
para la cuenca Caribe, se observa que los manglares de Córdoba son florísticamente 
similares a comunidades reseñadas para Guayana Inglesa, Suriname, Venezuela, Cuba, 
México, Puerto Rico; quizá la principal diferencia es la presencia de la especie Pelliciera 
rhizophorae en los manglares de Córdoba. Estructuralmente, para algunos atributos como 
área basal y densidad relativa los valores registrados en los bosques de mangle de 
Córdoba son superiores a los que se encontraron en manglares de borde en Panamá, 
Costa Rica y Guatemala (Jiménez, 1999) 
La composición florística de la alianza Fico dendrocidae-Rhizophorion manglis Cortés & 
Rangel all.nov., muestra elementos que lo distinguen de otros manglares y ecosistemas 
estuarinos y de planos inundables del Caribe y lo relacionan mejor con formaciones 
costeras del Pacifico colombiano. 
Así como en los bosques, la vegetación acuática presenta una zonación en las ciénagas 
donde se encuentra, de esta manera, el centro de las ciénagas se encuentra cubierta de 
especies flotantes como Pistia straioides, Eichhornia crassipes, E. azurea, Salvinia 
minima, Nimphae ampla; hacia la margen de las ciénagas se presentan otras especies 
como Ipomoea aquatica, Ludwigia hemilthorrhiza, Limnocharis flava, Hydrocotile 
leucocephala y Cypeus luzulae. Finalmente, hacia la ribera se encuentran especies como 
Paspalum rupens, Polygonum hispidum, Commelina rufipes y Cyperus giganteus; 
































Figura 61. Sucesión Hipotética (desde el mar) 
 
1. Comunidad de 
Rhizophora mangle 
2. Comunidad de 
Conocarpus erecta 
3. Comunidad de 
Pelliciera rhizophorae 
4. Comunidad de 
Laguncularia racemosa 
5. Comunidad de 
Avicennia germinans 
Sector de playa 

























Figura 62. Sucesión Hipotética (hacia el río) 
 
 
Bosque de Rhizophora 
mangle y Ficus dendrocida 
2. Comunidad de Annona 
glabra y Montrichardia 
linifera 
1. Comunidad de  Prioria 
copaifera 
Suelo encharcado con minima 
influenia de las mareas 
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Anexo 1. Asociaciones presentes en la zona de estudio
Pellicierio rhizophotrae-Rhizophoretum 
manglis 





Annono glabrae-Ficetum dendrocidae 
Priorio copaiferae-Rhizophoretum manglis 
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Anexo 2. Rasgos generales de la distribución de la vegetación acuática en las ciénagas estudiadas. 
Izquierda:Vegetación acuática enraizada con Ludwigia hemilthorrhiza, Hydrocotyle leucocephala y Eichhornia crassipes y al fondo bosque 
inundable. (Ciénaga Mireya). Derecha. Arriba: Comunidada dominada por Pistia stratioides (Ciénaga Mireya). Abajo: Gramalotal con Paspalum 































Anexo 3. Otras especies encontrads en la zona de estudio. 
a. Glriricidia sepium (Caño soldado); b. Solanum jamaicense (Boca Mireya); c. Eichhornia azurea (Caño Grande); d. Hydrolea spinosa (Brazo 














Anexo 4. Catalogo 
 
CATÁLOGO DE LA FLORA VASCULAR ASOCIADA AL GRADIENTE DE SALINIDAD EN EL SECTOR DE 





PTERIDACEAE E.D.M. Kirchn 
Acrostichum L 
 
A. aureum L. 
Hábitat: BsT, Ciénaga –acua. 
N. Común: Helecho corozo 
Hábito: Hierba acuática 
COL: Córdoba: San Antero, Ciénaga Garzal, 
Caño Palermo, San Bernardo del Viento, Caño 
soldado, Brazo Mireya en la desembocadura., 3-





S. minima Baker 
Hábitat: Ciénaga –acua. 
Hábito: Hierba acuática 
COL: Córdoba: San Bernardo del Viento, 
Ciénaga Coroza, Ciénaga Mireya., 10 m., 3-Dic-





Blechum P. Browne 
 
B. pyramidatum (Lam.) Urb. 
Hábitat: BsT. 
Hábito: Hierba  
COL: Córdoba: San Bernardo del viento, Caño 






S. portulacastrum (L.) L. 
Hábitat: BsT. 
Hábito: Hierba  
COL: Córdoba: San Antero, Caño Palermo en el 
antiguo pilon de arroz., 10 m., 1-Mar-2010, Cortés-





S. lancifolia L. 
Hábitat: Ciénaga –acua. 
N. Común: Mata puerco 
Hábito: Hierba acuática 
COL: Córdoba: San Bernardo del Viento, Caño 
Grande 11 m., Ciénaga Mireya., 9 m., 3-Dic-2009, 





A. glabra L. 
Hábitat: Ciénaga-terr 
N. Común: Maguey 
Hábito: Árbol 
COL: Córdoba: San Bernardo del Viento, Sector 
el Guarumo, 7m., Ciénaga Coroza 5 m., Caño 
Soldado., 11 m., 2-May-2010, Cortés-Castillo, D. 
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Malmea R.E. Fr. 
 
M.  anomala (R.E. Fr.) Maas 
Hábitat: BsT 
N. Común: Yaya 
Hábito: Árbol 
COL: Córdoba: San Bernardo del Viento, Sector 






H. leucocephala Cham. & Schltdl 
Hábitat: Ciénaga-acua. 
Hábito: Hierba acuática 
COL: Córdoba: San Bernardo del Viento, 
Ciénaga Coroza, 5 m., Ciénaga Mireya., 9 m., 3-
Dic-2009, Cortés-Castillo, D. 168 
 
APOCYNACEAE Juss. 
Mandevilla  Lindl. 
 




Hábito: Trepadora herbácea 
COL: Córdoba: San Bernardo del Viento, Caño 
Soldado., 11 m., 2-Mar-2010, Cortés-Castillo, D. 
223 
Mesechites Müll. Arg. 
 
M. trífida (Jacq.) Müll. Arg. 
Hábitat: BsT, Ciénaga-acua. 
Hábito: Trepadora leñosa 
COL: Córdoba: San Antero, Cerro de Buenos 
Aires, vertiente a barlovento., 150 m., 25-Feb-
2005, Aguirre-S J. 189. San Bernardo del Viento, 
Ciénaga Ostional., 25 m., 4-Dic-2009, Cortés-





M. arborescens (L.) Schott 
Hábitat: Ciénaga-terr. 
N. Común: Sapo 
Hábito: Hierba acuática  
COL: Córdoba: San Bernardo del Viento, Caño 
mocho., 8m., Ciénaga Coroza., 5 m., sector El 





P. stratioides L. 
Hábitat: Ciénaga-acua. 
N. Común: Lechuga de agua 
Hábito: Hierba acuática  
COL: Córdoba: San Bernardo del Viento, 
Ciénaga Coroza., 5 m., Ciénaga Mireya., 9 m., 3-
Dic-2009, Cortés-Castillo, D. 175 
 
ARECACEAE Schultz Sch. 
Bactris Jacq. Ex Scop 
 
B. guineensis (L.) H.E. Moore 
Hábitat: Ciénaga-Terr. 
N. Común: Palma corozo 
Hábito: Palma  
COL: Córdoba: San Bernardo del Viento, 
Ciénaga Ostional., 25 m., Ciénaga Coroza., 5 m., 
4-May-2010, Cortés-Castillo., D. 305 
 
ASCLEPIADACEAE R. Br. 
Blepharodon Decne. 
 
B. mucronatum (Schltdl) Decne 
Hábitat: BsT, Ciénaga-Terr. 
Hábito: Trepadora leñosa  
COL: Córdoba: San Antero, Ciénaga Garzal., 3 




Hábitat: BsT, Ciénaga-terr. 
N. Común: 20 de Julio 
Hábito: Arbusto 
COL: Córdoba: San Bernardo del Viento, Caño 
Soldado., 11 m., 2-Mar-2010, Cortés-Castillo, D. 
231 
 
Sarcostemma R. Br. 
 
S. aff. Glaucum Kunth 
Hábitat: BsT. 
N. Común: lechoso 
Hábito: Trepadora herbacea 
COL: Córdoba: San Bernardo del Viento, Caño 






E. prostrata (L.) L. 
Hábitat: BsT. Ciénaga-terr. 
Hábito: Hierba 
COL: Córdoba: San Bernardo del Viento, R. 
Sinú, desembocadura Boca de Los Llanos., 
Franco-Roselli, P. 2082., Ciénaga Ostional., 25 




W. calycina Rich. 
Hábitat: BsT.  
Hábito: Hierba 
COL: Córdoba: San Antero, Cerro de Buenos 
Aires, vertiente a barlovento., 150 m., 25-Feb-
2005, Zuluaga-T., A. 135, San Bernardo del 
Viento, R. Sinú, desembocadura Boca de Mireya., 





A. germinans (L.) L. 
Hábitat: BsT. Ciénaga-terr 
N. Común: Mangle humo 
Hábito: Árbol 
COL: Córdoba: San Antero, Ciénaga La Zona., 
15m., 1-Dic-2009, Cortés-Castillo., D. 91., San 
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Bernardo del Viento, R. Sinú, desembocadura 




C. cujete L. 
Hábitat: BsT. Ciénaga-terr 
N. Común: Totumo 
Hábito: Árbol 
COL: Córdoba: San Bernardo del Viento, 
Ciénaga Ostional., 15 m., 3-Mar-2010, Cortés-
Castillo., D. 209 
 
Mussatia Bureau ex Baill 
 
M. hyacinthina (Standl.) Sandwith 
Hábitat: Ciénaga-terr 
N. Común: Bejuco Malibu 
Usos: Amarre para construcción 
Hábito: Trepadora leñosa 
COL: Córdoba: San Bernardo del Viento, 
Ciénaga Ostional., 15 m., 4-Dic-2009, Cortés-
Castillo., D. 151 
 
Tabebuia Gomes ex DC. 
 
T. rosea. (Bertol) A. DC. 
Hábitat: BsT, Ciénaga-terr 
N. Común: Roble 
Hábito: Árbol 
COL: Córdoba: San Bernardo del Viento, 
Ciénaga Ostional., 15 m., Caño Soladado., 11 m., 





H. indicum L. 
Hábitat: BsT, Ciénaga-terr, Ciénaga-acua. 
N. Común: Verbena 
Hábito: Hierba 
COL: Córdoba: San Bernardo del Viento, R. 
Sinu desembocadura Mireya., 3 m., Caño 






T. flexuosa Sw. 
Hábitat: BsT, Ciénaga-terr. 
Hábito: Epifita 
COL: Córdoba: San Antero, Ciénaga Garzal., 8 
m., 2-Dic-2009, Cortés-Castillo., D. 109 
 
COMBRETACEAE R. Br. 
Conocarpus L. 
 
C. erecta L. 
Hábitat: Ciénaga-acua  
N. Común: Zaragosa 
Hábito: Árbol 
COL: Córdoba: San Bernardo del Viento, R. 
Sinu desembocadura Mireya., 3 m., Vereda 
Tinajones., 12 m., 24-Abr—2010, Cortés-Castillo., 
D. 295 
 
Laguncularia C. F. Gaerth 
 
L. racemosa (L.) C. F. Gaerth 
Hábitat: BsT. Ciénaga-acua.  
N. Común: Mangle bobo 
Hábito: Árbol 
COL: Córdoba: San Antero,  Ci´enaga de 
Soledad, Franco-Roselli , P. 2115., Ciénaga La 
Zona., 10 m., 01-Dic—2009 Cortés-Castillo., D. 
94, San Bernardo del Viento, R. Sinu 
desembocadura Mireya., 3 m., Vereda Tinajones., 
12 m., Vereda Chiquí., 3 m., Vereda Camino 




T. catappa L. 
Hábitat: BsT.  
N. Común: Almendro 
Hábito: Árbol 
COL: Córdoba: San Bernardo del Viento, Caño 
Soldado., 12 m., 02-Mar—2010, Cortés-Castillo., 
D. 226 
 
COMMELINACEAE R. Br. 
Commelina L. 
 
C. rufipens Seub. 
Hábitat: Ciénaga-terr, Ciénaga-acua,  
N. Común: Panchua 
Hábito: Hierba 
COL: Córdoba: San Bernardo del Viento, Caño 
Grande., 11 m., R. Sinu desembocadura Mireya., 





I. aquatic Fork 
Hábitat: Ciénaga-acua,  
N. Común: Batatilla 
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Hábito: Hierba acuática 
COL: Córdoba: San Bernardo del Viento, Caño 
Grande., 12 m., Ciénaga Mireya., 9 m., 3-dic—





C. melo L. 
Hábitat: Ciénaga-terr, Ciénaga-acua. 
N. Común: Melón de conejo 
Hábito: Trepadora herbácea 
COL: Córdoba: San Bernardo del Viento, Caño 





M. pendula L. 
Hábitat: Ciénaga-terr, Ciénaga-acua.  
Hábito: Hierba 
COL: Córdoba: San Bernardo del Viento, 
Ciénaga Ostional., 25 m., Caño Soldado., 11 m., 




M. charantia L.  
Hábitat: Ciénaga-terr, Ciénaga-acua. 
N. Común: Balsamina 
Hábito: Hierba 
COL: Córdoba: san Antero, Franco-Roselli, P. 
2127, Caño citara, orillas, Franco-Roselli, P. 2098, 
San Bernardo del Viento, Caño Grande., 11 m., 





C. aff. Compressus L. 
Hábitat: BsT, Ciénaga-acua.  
Hábito: Hierba 
COL: Córdoba: San Bernardo del Viento, R. 
Sinu desembocadura Mireya, sector de playa., 3 
m., 03-Dic—2009, Cortés-Castillo., D. 160 
 
C. giganteusn Vahl 
Hábitat: Ciénaga-acua.  
N. Común: Napa de pantano 
Hábito: Hierba 
COL: Córdoba: San Bernardo del Viento, Caño 
Soldado., 11 m., 02-Mar-2010., Cortés-Castillo., D. 
245 
 
C. aff. Luzulae (L.) Retz. 
Hábitat: Ciénaga-acua.  
Hábito: Hierba acuática 
COL: Córdoba: San Antero, Caño citará orillas, 
Franco-Roselli, P. 2103, Corr. La Doctrina, Vda las 
Delicias, Fca. De José Moreno, 50 m., 15-Abr—
2005., Rivera-Díaz, O. 2792, San Bernardo del 
Viento, R. Sinú desembocadura de los Llanos., 
Franco-Roselli, P. 2088, Ciénaga Mireya., 9 m., 
02-Mar—2010, Cortés-Castillo., D. 159 
 
EUPHORBIACEAE Juss. 
Hippomane A. Juss. ex. Spach 
 
H. mancinella L. 
Hábitat: BsT 
N. Común: Manzanillo 
Hábito: Árbol 
COL: Córdoba: San Bernardo del Viento, 
Vereda Tinajones., 12 m., R. Sinu desembocadura 





A. americana L. 
Hábitat: Ciénaga-acua,  
Hábito: Arbusto 
COL: Córdoba: San Bernardo del Viento, Caño 





A. vaginalisn (L.) DC. 
Hábitat: Ciénaga-terr. 
Hábito: Hierba 
COL: Córdoba: San Bernardo del Viento, R. 
Sinu desembocadura Boca de los Llanos., Franco-
Roselli, P. 2093, R. Sinu desembocadura Boca 





C. macrocarpa Ducke 
Hábitat: BsT, Cíenaga-terr. 
N. Común: Gusanero 
Hábito: Árbol 
COL: Córdoba: San Bernardo del Viento, 
Ciénaga Ostional., 25 m., Ciénaga Coraza., 5 m., 






C. roseum Benth 
Hábitat: Ciénaga-acua  
Hábito: Trepadora herbácea 
COL: Córdoba: San Bernardo del Viento, Caño 





D. brownie (Jaqc.) Schinz 
Hábitat: BsT, Cíenaga-terr. 
N. Común: Tenda 
Hábito: Trepadora leñosa 
COL: Córdoba: San Bernardo del Viento, 
Ciénaga Ostional., 25 m., 4-Dec-2009, Cortés-




E. fusca Lour. 
Hábitat: BsT, Cíenaga-terr. 
N. Común: Palo de agua 
Hábito: Árbol 
COL: Córdoba: San Bernardo del Viento, 
Vereda el Guarumo., 15 m., 3-May-2010, Cortés-




G. sepium (Jacq.) Steud. 
Hábitat: BsT, Cíenaga-acua. 
N. Común: Matarratón 
Hábito: Árbol 
COL: Córdoba: San Antero, Cerro de Buenos 
Aires, vertiente a barlovento., 150 m., 25-Feb-
2005, Zuluaga-T., A. 138, Vda. Nuevo Agrado, 
Fca. Agrosoledad., 28 m., 10-Abr-2005, Garay-P., 
H. 46, San Bernardo del Viento, Caño Soldado., 




L. aff. Alba (Sw.) Wild. 
Hábitat: BsT, Cíenaga-terr. 
N. Común: Guamo 
Hábito: Arbusto 
COL: Córdoba: San Bernardo del Viento, 
Ciénaga Coroza., 25 m., Ciénaga Coraza., 5 m., 
4-May-2010, Cortés-Castillo., D. 307 
 
Macroptilium (Benth.) Urb. 
 
M. erythroloma (Mart. Ex. Benth.) Urb. 
Hábitat: Cíenaga-acua. 
N. Común: Bejuco rasguñito, Frijolito 
Hábito: Trepadora herbácea 
COL: Córdoba: San Bernardo del Viento, Caño 





P. copaifera Griseb. 
Hábitat: BsT, Cíenaga-terr. 
N. Común: Trementino 
Hábito: Árbol 
COL: Córdoba: San Bernardo del Viento, 
Ciénaga Coraza., 5 m., Ciénaga Ostional., 25 m., 
4-Dic-2009, Cortés-Castillo., D. 174 
 
Samanea (Benth.) Merr. 
 
S. saman (Jacq.) Merr. 
Hábitat: BsT, Cíenaga-terr. 
N. Común: Campano 
Hábito: Arbusto 
COL: Córdoba: San Bernardo del Viento, 
Ciénaga Ostional., 25 m., Ciénaga Coraza., 5 m., 
4-May-2010, Cortés-Castillo., D. 173 
 
FLACOURTEACEAE Rich. Ex DC 
Cassearia Jacq. 
 
C. aff. aculeata Jacq. 
Hábitat: BsT. 
N. Común: Limoncillo 
Hábito: Árbol 
COL: Córdoba: San Bernardo del Viento, 
Vereda El Guarumo., 15 m., 3-May-2010, Cortés-
Castillo., D. 308 
 
HYDROPHYLLACEAE R. Br. 
Hydrolea L. 
 
H. spinosa L.. 
Hábitat: Ciénaga-terr., Ciénaga-acu. 
N. Común: Manca tigre 
Hábito: Hierba  
COL: Córdoba: San Antero, Cerro Buenos Aires, 
vertienete a barlovento., 150 m., 25-Feb-2005, 
Aguirre-S., J. 185, San Bernardo del Viento, 
Caño Mireya., 9 m., Caño Grande., 11 m., 3-May-
2010, Cortés-Castillo., D. 241 
 





L. flava (L.) Buch. 
Hábitat: Cienaga-terr. 
Hábito: Hierba acuática 
COL: Córdoba: San Bernardo del Viento, 
Ciénaga Mireya., 9 m., 3-Dic-2009, Cortés-





H. furcellatus Desr. 
Hábitat: Ciénaga-acua.  
N. Común: Cocorilla 
Hábito: Arbusto  
COL: Córdoba: San Bernardo del Viento, Caño 






F. bullenii Johnst.. 
Hábitat: BsT. 
N. Común: Higueron 
Hábito: Árbol  
COL: Córdoba: San Bernardo del Viento, Caño 
Soldado., 9 m., 2-Mar-2010, Cortés-Castillo., D. 
229 
 
F. dendrocida Kunth.. 
Hábitat: BsT. 
N. Común: Higo 
Hábito: Árbol  
COL: Córdoba: San Bernardo del Viento, 
Vereda El Guarumo., 9 m., 3-Mar-2010, Cortés-




M. tinctoria (L.) D. Don. ex Steud 
Hábitat: BsT. 
N. Común: Mora 
Hábito: Árbol  
COL: Córdoba: San Bernardo del Viento, Caño 








N. Común: Vara blanca 
Hábito: Árbol  
COL: Córdoba: San Bernardo del Viento, 
Ciénaga Coroza., 5 m., Ciénaga Ostional., 20 m., 
3-Mar-2010, Cortés-Castillo., D. 253 
NYCTAGINACEAE Juss. 
Neaa Ruiz & Pav. 
 
Neea sp. 
Hábitat: BsT, Ciénaga-terr.  
N. Común: Ajicillo 
Hábito: Árbol  
COL: Córdoba: San Bernardo del Viento, 
Vereda El Guarumo., 15 m., 3-May-2010, Cortés-





N. ampla (Salisb.) DC. 
Hábitat: Ciénaga-acua.  
N. Común: Flor de loto 
Hábito: Hierba acuática  
COL: Córdoba: San Bernardo del Viento, 
Ciénaga Mireya., 9 m., 3-Dic-2009, Cortés-





L. hemilthorrhiza (Mart.) H. Hara. 
Hábitat: Ciénaga-acua.  
Hábito: Hierba acuática  
COL: Córdoba: San Antero, Corr. La Doctrina, 
Vda. Las Delicias, Finca de José Moreno., 50 m., 
15-Abr-2005, Rivera-Días, O. 2799, San 
Bernardo del Viento, Ciénaga Mireya., 9 m., 3-
Dic-2009, Cortés-Castillo., D. 158 
 
L. leptocarpa (Nutt.) H. Hara. 
Hábitat: BsT, Ciénaga-terr.  
N. Común: Guandú, Pata de gallina. 
Hábito: Hierba acuática 
COL: Córdoba: San Bernardo del Viento, R. 
Sinú, desembocadura brazo Mireya., 1 m., Caño 
Grande., 11 m., 2-Mar-2010, Cortés-Castillo., D. 
254 
 
L. sedoides (Bonpl.) H. Hara. 
Hábitat: Ciénaga-acua.  
Hábito: Hierba acuática  
COL: Córdoba: San Antero, Ciénaga Garzal., 8 
m., 03-Dic-2009, Cortés-Castillo, D. 108, San 
Bernardo del Viento, Ciénaga Mireya., 9 m. 
 





P. repens Berg. 
Hábitat: Ciénaga-terr, Ciénaga-acua. 
Hábito: Hierba acuática  
COL: Córdoba: San Bernardo del Viento, 
Ciénaga Coroza., 5 m., 19-Sep-2009, Cortés-





P.  hispidum Kunth 
Hábitat: Ciénaga-terr, Ciénaga-acua. 
N. Común: Tabaco de babilla 
Hábito: Hierba aciática  
COL: Córdoba: San Bernardo del Viento, Caño 
Soldado., 11 m., Caño Grande., 7 m., 2-Mar-2010, 





E. azurea (Sw.) Kunth 
Hábitat: Ciénaga-acua 
N. Común: Buchón 
Hábito: Hierba acuática  
COL: Córdoba: San Bernardo del Viento, 
Ciénaga Coroza., 5 m., Ciénaga Mireya., 9 m., 
Caño Grande., 11 m., 2-Mar-2010, Cortés-
Castillo., D. 218 
 
E. crassipes (Mart..) Solms. 
Hábitat: Ciénaga-acua 
N. Común: Buchón 
Hábito: Hierba acuática  
COL: Córdoba: San Bernardo del Viento, R. 
Sinú, desembocadura Boca de los Llanos., 
Franco-Roselli, P. 2080. Ciénaga Coroza., 5 m., 
Caño Grande., 11 m., Ciénaga Mireya., 9 m., 3-
Dic-2010, Cortés-Castillo., D. 185 
 
RHIZOPHORACEAE R. Br.. 
Rhizophora  L.. 
 
R. mangle L. 
Hábitat: BsT, Ciénaga-terr. 
N. Común: Mangle rojo, Mangle colorado 
Hábito: Árbol  
COL: Córdoba: San Antero Caño Citará, orillas 
de caño., Franco-Roselli, P. 2114, Ciénaga La 
Zona., 6 m., 1-Dic-2009, Cortés-Castillo., D. 90, 
San Bernardo del Viento, Ciénaga Coroza., 5 m., 




P. fuscencens Kunth 
Hábitat: BsT, Ciénaga-terr. 
N. Común: Buche de pavo 
Hábito: Trepadora leñosa  
COL: Córdoba: San Antero, Ciénaga Navío., 2 
m., San Bernardo del Viento, Ciénaga Ostional., 





S. jamaicense Mill. 
Hábitat: Ciénaga-terr. 
N. Común: Rasguña gato 
Hábito: Hierba  
COL: Córdoba: San Bernardo del Viento, Caño 
Soldado., 9 m., R. Sinú desembocadura Boca 
Mireya., 3 m., 3-Dic-2009, Cortés-Castillo., D. 153 
 
S. sect. micracantha (Dunal.) Dunal. 
Hábitat: BsT, Ciénaga-terr. 
N. Común: Uña de gato 
Hábito: Hierba  
COL: Córdoba: San Bernardo del Viento, 
Ciénaga Ostional., 15 m., 4-Dic-2009, Cortés-
Castillo., D. 134 
 
THEACEAE. Mirb 
Pelliciera Planch & Triana. 
 
P. rhizophorae Planch & Triana. 
Hábitat: BsT 
N. Común: Mangle piñuelo 
Hábito: Árbol  
COL: Córdoba: San Antero, Caño Salado., 11 
m., 27-Abr-2010, Cortés-Castillo., D. 153 
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